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REDACCIÓN, ADMIÍ̂ istraciÓN Y TALLERES 
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*, A Ñ O  XX. S Ú M E X tO  g .99 f
B i A . n i O  n n n u B L M /íh A & M
i ülSIttnesia d o  Golóiig J 8  á«u« T elé fo n o , 309
Repiesentaníe de los AuíoRióvUes *STÁR», económicos, siíéncfosOs y fueiíes-^Stocks de i
pre^ntante de los Neumáticos PALM ER.~-Rep9raciones y Vulcanización. ^ ae Neumáíicos C o t itm e n ta l  y Dunlop.>
s ^ a ^ s s s !
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J o s é  R o m o p o  M a p t í n
í  Grandes almacenes da loza, porcelana, c-ístal plano y hueco^ cromos y molduras.—Fábrica de cuadros, lunas y espejos,-Se bicelan cristales 
ijto en recto como e« todas formes y figuras.
■fí'/
C o m p a ñ í a ,  5 . —  M A I^
is £a fsMI Msligadi
!et Fábrica de Mpsáicoa hidráulicos más antigua 
M . de Andalucía y de mayor exportación 
=  D É =
JesI jfldalgo &;!láera
Calda d( paüticoj
íaldosas de alto y bajo relieve para ornamenta. A *néí«*m/%lAari, Imiíadoiiesá már oles. i
abrlcadón de toda clase de objetos de piedra
Oficial y granito, 
ie recomienda ai público no confunda mis arti 
08 patentados, con otras Imitaciones hechas 
lili' algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 152 
'ábrica; Puerto. 2.—MÁLAGA.
IL CARLISMO
\lgún periódico ha dado la noticia de 
.pjeireydel carlismo ha estado durante 
' par de dias en Barcelona, recibiendo en 
,,te á sus parciales, partiendo después pa- 
Francia. Se añade que don Jaime, al lie-r r%___ ___ KÁX.A49ÍAIciUUici* o c ti uw nwu jaiuiw w» i wa á Barcelona, procedía de Madrid, en1̂d Odll̂ CIvrilcig >|Ji v.ivC'Uic* uw iviciuiiU) vii
ide estuvo para presenciar la procesión  ̂
Congreso eucarístico, esa especie dê j 
aío de fe en que á falta de herejes que ser j 
•̂̂ icharrados, suplicio que dá la medida deJ 
% e era la intolerancia y la maldad del I 
Jer teocrático, sus organizadores se hi-1 
on la ilusión de que se repetían aque- ¡ 
bárbaros espectáculos que tanto con-1
Sol y  Oa*,tegsp
Grandilocuente tribuno, 
representante de Málaga, 
y acusador formidable 
de ia ética de Maura.
U a iu iu
uyeron á la decadendá de España 
i^on Jaime, pues, ha estado en MadridWO UM V.H ...MViWV* J
~celon0 y nadie- se ha escandalizado, y | 
ello, .y como consecuencia lógica, nadie í 
censurado á los poderes pübiicos por. 
iiiíir que hiciera lo que le viniera en ga-1
bsótros lo celebramos, y mupno mayor ̂  
i  nuestro júbilo sí se persistiera en no \ 
al carlismo una importancia que uo tie- | 
li merece, puesto que nada hay tan efi-1 
para resucitar muertos, políticamente, i 
o hablar de ellos, aunque en el caso | 
ireto del carlismo no lo resucitan todas | 
iropagandas habidas y por.haber y porf 
ho Que se hable de él, como' ocurre des- i 
D de San Feliu, cuya mala acción la rea-1 
precisamente para obtener un reclamo.^ 
eamos hábiles y no demos á lo que pa- | 
¡jarano volver más, después de haber i 
¡vencido tres veces, una importancia!, 
más vale la reconcentremos en los con- í 
adores, mucho más temibles por todos] 
eptos que el carlismo. Este, como el 
(mismo en Franela, se va extinguiendo 
üipmentos, y don Jaime, lo mismo que
SaSvétiioi*
Fué ministro varias veces 
con gobiernos Hberales; 
tiene un genio endiablado 
y no hay nadie que lo aguante
Jr UUll CAÍIIIWJ «iiAOixav/ 1
b e í  conde de Chambord, será el que
oí la hanílara blaUCa de ievará al sepulcro la bandera 
:res Uses dorados, que, si no ondea en 
ida por causa de la RepúbHca, tampoco 
ispaña, porque la fama reinante cuida 
3 de los intereses del clericalismo como | 
■ía hacer el carlismo. O §I no, á ver: j 
é individuo del alto clero esH cCh don j 
e? Si alguna carantoña le hacen es pa- [ 
icar mayor partido del actual régimen, 
tan pingües gajes concedió á carlistas 1 
yentes en tiempos en que Alejandro 
5 Ingresó en el partido conservador, 
h actuación teocrática se ha ido acen- 
do desde que Maura lo dirige. Por esto 
mos más arriba que deben preocupar-; 
|más los conservadores que los cari is-1 
pues éstos al fin y al cabo mientras ha-} 
is actuales instituciones no serán poder 
3r lo tanto, se verán imposibilitados de I 
¡r en práctica sus sistemas de gobierno. * 
f carlismo no deja de ser un partido de 
Jclón y no renunciando á los derechos 
bree tener su rey jamás podrá aspirar á 
hibernación del Estado, distinto de los 
^arvadores, que ya intrigan par.a gober- 
1 próximo Invierno.
■entras exista la actual monarquía más 
leben preocupar los partidos turnantes,
'í todo el conservador, que en sus em- 
!is contra la libertad y los derechos del 
daño llama á todos los reaccionarios, 
-arlístas inclusive. Cuando el carlismo 
1 temible y no por su fuerza, sino por- 
lor tabla se vería ayudado por todos 
^accionarios, si triunfara la República.
¡ ahora el maurismo; ese, ese es el 
i^al enemigo, á quien no debemos per- 
> vista.
Gran cacique cordobés, 
que reina en Gobernación; 
el hombre más grande es 
de la actual situación.
- lunes á las oche y media de la noche 
jjarám sesión extraordinaria en el Círculo 
¡¡jlicaho, los concejales de ía minoría repu- 
jS'Socialista.
S a s é é t
E! ex joven y el hidráulico 
ministro de El Imparci&l\ 
vino aquí á caza de actas 
y... de lo dicho no hay ná.
0BPCulo StspulslicaBlO
ana martes, á las nueve dé su noche se
lia JuijtaDirectiva del Circulo Repu­
lí!, para despachar asuntos dé interés.
,1 ! ......i.i I .
S u fa il Jái®É
ĝuas de Lanjarón
Agua purgativa natura?, bies tolerada por 
los estómagos más delicados.
De Véííía eji todas las farmacias de España
t» ^̂  ■
5t¡ua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
por 3U profesión ileva ví^a sedentaria y | 
#a ye ejercicio no hace ds un modo —  í
(I digesüón.^Mpjínp jUrio !J,
coni’
Es un pufgatjíe Inofensivo qiie no tiene rival.
M ovim ien to  a m erica n istíi
Actos comneinoratívos
En estos últimos días, varias sociedades que 
en diferentes puntos trabajan en pro de la iufí- 
midad hispano-amerlcana Han tomado acuerdos 
importantes respecto á la campaña propagan­
dista que se ha de realizar dentro del segundo 
semestre, que ahora principia.
La Sociedad Colombina de Huelva ha cu­
bierto la vacante producida por la muéfté del 
duque de Veragua, nombrando presidenté de 
honor de aquella Sociedad á don Rafael María 
de Labra,y ha trazado el programa de las fies­
tas que se han de celebrar en la Rábida el 12 
dé Agosto próximo y el 10 de Octubre.
Las primeraii, conmemorativas de la salida 
de las naves de Colón para descubrir América 
en 1402. Las Segundas, én ihemoría del descu- 
brimiéntó de América, verificado por aquellos 
marinos de Palos. --
H o y  H o y  H o y  despedida. D E  L A  C O R D O B E S S T
Con un escogido y variado programa. — Exito colosal de
9
Gras íxita di la k(mo$a
l o »
Hoy variación de proyecciones.-Hermosas pelíouIas.-E! día 20 extraordinario DEBUT.
Comtinlcado
Paro» e l 8r, P ir e e to r  de tos
F evroeavrilea  A n da lu ces
COMO aUiEBAN
Parece ser que con motivo del reparto de. 
unas candidaturas hechas al efecto para anular 
el odioso Montepío, causa primordial de las 
arbitrariedades que se Ilpvgn á, cabo con los 
obreros de los ferrocarriles Andaluces, ha sido 
suspenso de empleo y sueído el fogonero acci­
dental Juan Solero.
Nó puede ser mayor infamia la cometida per 
ese jefe tan celsoo, que presta sus servicios 
en Puente Genil y que se ensaña de esta ma­
nera con un obrero que fuera de las horas de 
servicios cambia impresiones sobre el infaman­
te Montepío, con algunos compañeros, y á la 
vista de upa de las candidaturas que le fué en­
tregada por la Directiva de la sejsqón.
De una liarte el penoso y mal recompensado 
servido; de otra las jubilaciones ó individuos 
con aptitudes para el trabajo, y como final á 
tantas-desdichas, separar á obreros de su co- 
PPr 1̂ solo hecho de tomar una candi­
datura que le envja la expresada Directiva, de 
la sección á que éi pertenecé.
Muy bien, señor Director, magnifica recom­
pensa para ese lacajuélo que busca recompen- 
l/Jfftfándose, y ejerciendo el honroso co- 
niéiido 9? dglaíar, por una cosa gue la ley y el 
derecho autoriza; protestar de aquello que no 
és simpático ni beneficioso.
¿No cree usted, señor Director, que esto ra* 
ya en lo Inaudito? ¿No concibe usted que si 
ocurriese algo anormal seria provocado por 
sus subalternos y por usted, si lo permite? I 
Usted tiene la palabra, esperando que no se' 
deje llevar por las informaciones de determina­
dos individuos que aspiran á cargo elevado, 
sin parar mientes en las transcendencias de su 
precipitado proeédef,
.Por la Directiva dé la Unión Ferroviaria, 
Francisco Bascüñaná.
ceso. También se le acusé del asalto de una fin 
ca perteneciente á un extranjero.
Los periódicos republicanos advierten que 
la Asamblea debe obligar á dicho diputado á 
que se defienda de tales cargos,
PRESO
Contlnüa preso como conspirador el subdi­
rector de ferrocarriles señor Ferreira Mezqui­




La huelga de jos tranviarios viene á compli­
car la situación.
Los huelguistas detienen los coches y obli­
gan á los viajeros á apearse, insultando y mal­
tratando á los conductoreasquirols.
Las tropas patrullan por las calles, no sien- 
da respetadas.
Los oficiales observan una actitud de exce- 
slva prudencia, pero no pueden responder de 
la disciplina dé los soldados.
DESAPARECIDOS
^Han desaparecido los monárquicos capitán 




Se ha renovado por dos años el tratado an- 
glo'japonés, con una cláusula adicional según 
la cual queda entendido que en el caso de que 
una ó ambas partes concertaran convenio de 
arbitraje con tercera nación, no quedaría obli­
gada á sostenerlo la otra parte, si ésta se ha­
llara en guerra con dicha tercera nación,
CHOQUE
jWsifíniícnto i@ail
asuntos interiores, especialmente de las huel­
gas de Zaragoza y Puertollano.
D eB ap ce lo n a
P  el mitin de Sabadell, celebrado eT I/ar-1 AywTard! T f,»  f  A n a a lw e ia
culo Republicano y qué organizaron los I d iversL nS  ̂ l  reunieron
ros huelguistas, âóordóse admitir iS  b S  d S ^ ^  '"P'-esí'
propuestas por la Unión industrial, cuyas bases jeto de
consisten en la rebaja de tres horas de trabajo ¡ referentes á la act|i
dqranfe ja semana, ¿uapensión de la labor T i  con entidades federadas han dé tomar 
dos los sábados á la una dé la tarde. T  tLba- Fi curtidores,
jar los días festivos que no sean de precepto. ífra^ií S í-a t ' '  explica, en breves
El lunes reanudarán las tareas,  ̂ ^  i ® îeto de la reunión. y exhorta á los 
taLa huelga de albañiles sigue; é„ el mismo as-í  ̂ finalidad
PROPAGÁNnA I „ ^®Snidamente se da lectura á varías comuni- 
En el expreso llegaron Ancírete S o Z o  y
Pablo Iglesias, que tomarán parte en el mitin cundar el paro?  ̂ ® s®'
organizado para hoy por la conjunción republi-1 Después hicieron uso de la oalabra loa 
cano-socialista, contra la guerra. pañeros Navas, Mancebo!Paco Verde S
Ei gobernador había adoptado grandes pre-j nez y Santana, en el sentido de nue a» 
cauciones, que resultaron innecesarias. la huelga general.  ̂ ®
ESCUADRA I suficientemente discutido el fin Drí-
Oficialmente se sabe que el día 10 de Agos- I”®*", ■ reunión, acuérdase por
to llegará ia escuadra inglesa, procedente d e! indicada huelga genera!
Villafranca, compuesta de cinco acorazados de ' ® 19 del actual.  ̂ '
fe team as
D e T á n g s i*
Los comerciantes de Mogador se muestran 
inquietos,^por creer que se traía de abrir al co­
mercio el puerto de Agadir, que es el mercado 
general de aquella región.
Las tribus se hallan tranquilas, pero se teme 
que ocúrran agitaciones sí desembarcan algu­
nos europeos.
Dice una carta de Larache que ocho moros 
procedentes de Alcázar se presentaron en el 
consulado español, degollando un carnero, en 
demanda de protección. ;U:
Aseguraron que nó quieren alistarse en la 
niehalla del caid Bendahan.
—La autoridad militar ha abierto una inves­
tigación respecto á Iqs accidentes registrados 
entre súbditos españoles y franceses, motivan­
do reclamaciones por el jiroteo y saqueo de) 




En el seno del Gobierno se acentúan dos 
tendencias que informarán el porvenir de la 
política de la república.
Los ministros del interior y de Fomento se 
hallan al frente de uña de ¡as tendencias, v el 
dé Justicia y el Exterior, a! de ia otra.
(a Pfeslílencia de la república aspiran Ba- 
silio TéHez, Manuel Arrlaga, Magalhaes de 
Lima y Bernardlno Machado.
, se ejiglese á Lima ó Machado, encarga­
rían á Costa de la formación del primer go­
bierno definitivo; y si á Arriaga ó féllez, 
mpríalo el actusl ministro de! interior,señor Al-
meida.
TéHez es el que reúne más probabilidades de 
triunfo.
Algún periódico republicano dirige censi/ras 
á Canalejas, por desmentir que haya acuerdos 
entre ambos gobiernos para Impedir que se 
conspire, np obstante declararlo en el parla­
mento él ministro Machado.
CARGOS
Contra el diputado republicano Rodríguez 
Acevedo e;|Í8te la acusación de qüe abofeteó 
á una rñujer, cuando pertenecía á lá Admln̂ .- 
írpción del Qonsejo, é hi?o desaparecer el pro-
ciendo ahogados treinta y dos pasajeros y va 
ríos tripulantes.
B@ Lsetia
Se han Tegistrado graves disturbios, temíén- 
dop gue degeneren en revolución,
I cámara pronunciase contrala política del Gobierno.
Cuando terminaba ayer la primera sesión de 
la legislatura parlamentaria y en el momento 
de retirarse los diputados, varios ageutes de 
la policía pecrefé dieron vivas aí Gobierno y 
mueras al Congreso. ^
D© P a r ís
Preténde Ecúo de París, que la compen­
sación pedida por Alemania á Francia, com­
prende la cesión de gran parte del Congo.
rigaro recibe de Eérlín un tQiegrama ase­
gurando que no se trata únicamente de conce­
siones económicas.
De ilew -Y erk
„í-08 bosques situados al norte del lago de 
Machlgáu continúan ardiendo, alcanzando la 
banda de fuego más de doscientas millas. 
P o r c u S ”"̂  ̂ incendig dé^de j^osthbuny á
Los campos mineros de Dome y Whitney se 
nailan convertidos en hogueras, y cuantos tra- 
oajaban en estas minas perecieron abrasados 
«por asfixia.
Mumerósas caravanas de toda ciase de gen­
te huyeuá los llanos de la de Galden City, cu­
yos arrabales arden también.
No hay víveres para tantas personas.
Las autoridades procuran convencerá los 
refugiados para que se marchen, resultando 
instiles todos los esfuerzos.
De Sftn S e b á s t iá »
CONFERENCIAS
La entrevista de Canalejas y García Prieto 
éh el ministerio de jornada, duré hasta las cua­
tro de la tarde.
Después llegó Pérez Caballero, y encerra­
dos los .res conferenciaron extensamente.
/IqB  trataron dé la contestación que
dará España acerca de la intervención de Ale­
mania en Marruecos.
d i  ^
F, .  „  LOS REYES
acompañada de la duquesa 
de San Carlos, marchó á Biarritz,
Santo ““"A"™™ cen el duqae de
m a X S S S " “
P , , „  CADAVER
dra qui err’?nb1d°“°* 
vemente á trea d e \“ a
n . i ,  CANALEJAS
pllS laTS S ^ “">■
t o s ^ S e ^  í  cá b o IS b í
Reitera sus propósitos relativos á ciertas re-
i u S i a  d e S o s í  durante lai  ino o®o„ ^®d'caráse en Goberna-
primera y un cazatorpedero.
De Pues«toElano
 ̂ Sin incidentes entraron los obreros al traba- 
|g, en la mina Argüelles, después de diez y 
siete dias de huelga.
Se adoptaron grandes precauciones.
Hoy llegó el capitán de la guardia civil para 
instruir diligencias, con motivo de la denuncia 
afirn?ando que las fuerzas de dicho instituto 
tnaltraron á los obreros.
practicadas, no resulta
quedan, observan una 
P̂ 'obable que mañana 
se trabaje en la mina Concepción.
D eM sEilla
noche , muy molesto,
resintiéndose de la relajación de la muñeca.
Be P e lm a
Procedente de Valencia fondeó el vapor /ai- 
iwe/, trayendo á Maura.
^ Como se ignoraba lo hora de la llegada, acu­
dieron pocas personas á recibirle.
De C eu ta
En el vapor correo Virgen de Africa llega­
ron don Rafael Altamira y el diputado don Luis 
lorres Beleña, haciéndoseles un recibimiento cariñoso.
Acudieron á esperarles el Centro hispano* 
mwroquí y la Cámara de Comercio,
_ Seguidamente visitaron el Avun^^miahto el
el miércoles  el ct l.
entidades que secundan este movimiento 
son. ladrilleros, albañiles, zapateros y panada-»
Acto seguido se dió por terminad  ̂U reunión 
t u &  d a ím ¿ r “„"
autoridad gubernati­
va,asistió el inspector don Bartolomé Gallardo.
JuÁN Lorenzo
F($tcjo$ de Siwtisgt
L os d e  h o y
e n to p L f d ^ la M Í c e d .^ ™
Concurso de niñas de cuatro á diez años, en
ü 5 4 '’‘i i ? a
A fe-al ta ^
A las nueve de la noche tercera velada en ía 
feria y primera vista de fuegos artificial^! 
L os d e  m a ñ a n a  
A las nueve de la noche, cuarta 
gran baile en la caseta de la Junta-
Noticias locales
Después conferenciaron con, Alfau.
Esta tarde marchan á Algeciras, proponfén 
dose recorrer los pueblos del distrito. 
D eCoienca
j celebrado la procesión conmemorativa 
da! 37 aniversario de las victimas que ocasio­
naron la invasión carlista,
Depositáronse coronas en el monumento ci­
nerario, presidiendo las autoridades,
Fis»ma
firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia: F
Trasladando á la audiencia de Granada al 
í®” Francisco Lorenzo Hurtado.
JoS^sílteDaconr*^”'''’
Wisita
®?2isión dela Juventud liberal-demo­
crática visitó a! nuevo subsecretario de Go­
bernación, para felicitarle.
B eg S a m eia to
Éi general Ochando conferenció en el depar­
tamento de Gobernación con los ministros  ̂de 
Guerra y Marina,redactando el reglamento pa- 
etiqueta en las relacio- 
nes de jefes y oficiales del ejércitQ y la ar-
F scam la loao
/e"
S X  v í i l S “ ‘’® Emilio
■ ^^Pohapeaas»
Los agentes de la autoridad detuvlernn
«n“ 'S ñ c S " ’“
Hoy subió á conferenciar con el rey, infor-
BaR>Eaoao
Canalejas
cenará esta noche en Miramar, y luego, en el
expreso, regresará á Madrid. « , en ei
aaoL Gobernación la llevará Barroso
desde Cesíona á San Sebastián. *
Régelas
Comunican de San Sebastián que don Atfon-
f q X ' , e T a t .  '  "
A Galapagep
La plasa de topee
Insistentemente circula el rumor de aue 
abandonar la explotación di 
P?'' í»»«i<lefar rSinoso el i“  
5ñ5tH«/?ix ^  Pi'"̂  ciento, establecido para la sustitución de los consumos. ^
En la sesión que celebrara hoy la Diputación
! o s « e \ l q S . “’ “ “ ^
S ó n ?  tué denegada  ̂ la
causa de que Mosquera rescinda 
»PÜ?® continuará el actual trimestre,'
Pn robo
Isabel Mediano Moyano, portera de la raaí. 
numero 36 de la calle de la Victoria ̂ salfó nvf? 
por la mañana con objeto de hacer’ircomn^s
S er la .®  «“ '> « w S a
Un ratero entró»,sustrayendo de la hab?fflz-5zíh 
una máquina de coser de mano.
Isabe», cuando regresó con la comora v schñ
Xos ben efic ios del. im p u es to  
Ayer por la mañana se desarrolló en el nii»o 
He una escena vergonzosa, promovida nni* in
inSado!"^^**' empleados del fielatS allf 
,̂nt>ía desembarca
rreo de Melllla, traía una mai^t« nue hoKf j
rao^ 'q S Jn íto in b ^ e^
*̂®* impuesto arreba-
|.dron, con modales muy descompuestos, ía ma­
leta y el soldado hubo de protestar de la for- 
raa grosera con que aquéllos procedían.
Bastante curiosos que presenciaban la esce­
na hicieron causa común con el soldado- oro» 
moviéndose un monumental escándalo que ̂ es­
tuvo á punto de que se transformara en coli­
sión sena y se volvieran á repetir los sucesos
S |o ® r a o & ’ 1«8»''‘-olla™n con
XT t. j  T rem en do escándalo  
í ®® f^trañar á ^nuestros lectores la rp« 
lacióñ de este escándalo, pues ya en otras oca­
sionas hemos denunciado hechos de tal natum. 
leza, en los que Intervinieron gentes de ma! 
vivir, quedando Impunes las faltas que 
metieran, por^ desgracia diariamente y 
vía publica, ante un vecindario honrado aue nn 
puede tener abiertos los balcones de m  S sop 
Esta vez, creemos que la c itada  g en tv S n
¿íSóraT^ínU7::







l^dg[0aa JPQJPM>J[^AB  ̂I tu n e s  ñfUÚó 4 ^ ^ ;
SE AOMITEM INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS,
In © o i? p o F a .€ o  a l  l a s í l t i i t o '
Q,á,n.oTas del C a stillo  (aniea Jalam os] JMiálJ
iraiicciD!! PEiiii, eniiiTi, cimo, cisim mm ? ciifi
PIDANSE REQLAMENTOS A ..SECRETARÍA.
B L O C IE T T E S  DE C IB B O L iC E fiE  DE W ALKER
E l  m e j d r  d@ i o s  d e s i n f e n t a n t e s  c o n o c i d o s
Pídass en bazares y establecimientos de quincalla y. al por mayor en el almacén dé drogas de L e a a íifo r  M a r tín e z
S T H  A ^ I£ -A 1 ? ,,,  5, : :7.  -Oí-M .A.L, AOf-'A' . '
mentó, dejándolo bien provisto da todo lo ne­
cesario.
De Prúriis&ím
C A L E N D A E I O .  Y  C U L T O S
f uria niengus» t,3 el 19á.la¿5^31 mañlria= 
5ol ssie 5'2 pénese 7‘41
Semana 30-—LUNES
Sí¿?itú&de Santas Justa y Rufina , y 
San Alejo.
Sanies de mañdna^—Smtás Sinforosa y 
Mariana y San Federico,
Jubileo para hoy
 ̂ jM TA H DRAS^rrlglesia del Carmen.
i tr» ana —Idém.
......... ......... Y ” -------------Sa^Hdas de Múlmga _
VALBANERá el dia 22 dejdiió. ' BAR^LONA fel día 7 W  '
CABÍZ ef día da Agosto. VALBANERA el día l.-“de Diciembie.
S e r v i c i o  á  l a s  A G t ü í a s  y  E s t a d o s  U o i d o s ,  ” & S'‘i 0dtaf ’
MARTÍN SAÉNZ 2  ̂JuUo.-tSaníG Poraüigo, Iíabana, Gu?.níánamo, Satftiagode Cuba,Man2a'
...v niüo y Clenfúegós. 'i-• .
Ci^AKINA 12 Agosto.-Paerto Rico, Mayagüez, Santiago da Cuba. Habana, Matanzas. ' 
PIO IX 27 Agosto — Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Cieiifuegos.
M- M-Plñillos 13 Septiembre.—Puérjo )̂ ^̂  ̂ Ponce, Sásiíiago de Cuba, Habana y
............  „ j^vitaé*,- . . .
í  íííniten aderíiás carga y pasajerós para Candías y New-Orlcans y carga coa conocimiento di-
* n. tapara' bofeíl^íde eo?® 
í-feJJaTíS, pla?;£bSB' di péíH lo»
f  salí» t  iP.Í5* d@
? l ^ y  12 Máhm'ÉZDE AOUILARN.'’ 1 
Máiíamég) Teléfono n,® 311
medio del Pasillo lé-Cáfcel, con tal desver­
güenza, que e! vecindario qüé prote^ar 
publicamente; siendo todos los vecinos »njuna-, 
dos por estas mugeres que sin reparo- alguno: 
pronunciaron palabras de tal calibre que es4mi, 
posible reproducirlas aquí, armándose, con tal 
sr-ctivo, un escándalo de:esoaque ha^n época, -
Uiip de los vscinos de la-casa número 12,.: 
qpe desempeña un cargo público, reprendió i 
ú dichas rnugeres &d’iríiéndolasqutí serían, de* 
nuncladaí» aí juzgado,coíitestondo las referidas 
señeras con palabras ofensivas é Irrespetuo­
sas para las autoriclades, á quienea.ge -ha dado 
conocimiento, . - ‘ , -
A ecídenfe de l triioa jo
En la Gasa de socorro del distrito de Santo 
Domingo sué ayer asistido el anciano de 70 
años, Manuel Rodríguez AguÜar, ais ía fractú* 
ra de la pierna izquierda y maguiláraiérito con 
arrancamiento de los tejidos del dedo medio
V anular, y  mafias contusiones.
Lns lesiones s? lasfródujo accidéntalmenté 
al cojerle un vagón enis estación de los féíto- 
carriies ándalaces.
El eítaeo del lesionado fné calificado de
recto para Sagú j, Caibarien, Nuívitas, Puerto Padre, Gibara, Bañe» y N?pe, con trasbordo en la 
Habana y'para Guañfánamo. Mán zánlfio y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos-vapores de gran marcha coií espaciosias cáWarás' íe lí' ŷlz.* 
éláse instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje dq3.“ ae aloja ení̂ m-
plics, departamentos. Alumbrado eléctHdo. Telégrafo'Máícóni; 
Cunsignatario: Viuda de P. Lópe;z QrHz.-^Muelle 93.
ceiitiftcáil los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
Jáboei ZGtal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Deslhféc- 
tánteV
En Bazares, Farmacias y DrpgtíéHáá, á UNA 
peseta cada pastlliá,
■ ‘ • ■ ■ '■ • Ldcff<es firebá
para botella, de todos colores. Salamanca 23.
Máfagá.'V
vüna Gocfea en Ía casa número 28 sde Is 
cañe dé Josefa ügarte Barrientos. ■ > ■  ̂*
, También se alquilan: Iqs casas AlGa3abíí|a 2B, 
Pasillo de Quimbarda 23 y caliei Gerezuefá <20; 
primero,'-r ' ■ v
M urta
El védno de Gauche; Agastíit Ooíiejo d̂ore 
no, ha denunciado 3 la guardia qivH dé aquel
puesto que de una finca de süibi'épiédad denp- 
ffiinada Tajón, \̂ta en la cartetéra : dé M
quera, le habían hurtado dos Ctíballérías múyo- 
atraben pastando per aqUélió#s res que se ene
Hospital practic,^.gé»«one,
dal, C’OvAe qusdó qíícaniado. _  . , captura de los autores dé dicho hurto,
p i s p a r a .  | Da éste se ha dado cuenta al Jitz|ada có 
En la calle de Huerto dé los Clayeiés tuvo 1 r̂espondiente. • ; !
ayer la desgracia de que se le disparase unj . . . ■ ■"ÍMñúé/
revólver que llevaba en la cintura, á Antonio ; Áo raiílifíiá déLópez Martínez, causándole el proyectil una r ffuardta civil de! puesto, de Gani.ias de
herida en él dedo índice de Ip mano derecha, i
y Saenz
En Lic|uidacián
Venden alcohol Gloria y désnaturalizádo, de 
tránsito y para el consumo con todos loa derechbs 
pagados.
VinosSecosde 16 gradog 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á iO, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á8. Moscatél cLágrima de '
Bdelant
' 16 de Julio 1911.
il@ S e v i l la
; Los toros de Casíellones dieron juego, que­
dando sobre la arena ocho caballos.
Vázrquez II, dos volapiés.
Cordto, bien y regular.
Navarro, cumplió.
Dd S sfp esB o n a
Se ha celebrado el mitin coñjunclonistá coñ 
fra la guerra con Marruecos.
A las diez de I,a mañana empezó á entrar pú­
blico, notándose bastantes grupos lerroúxistaS.
Llevaban los concurrentop muchas banderas, 
iñ'clueo los partidos sócialístá y neciohálísta.
En los-alrededores se habían adoptado gran­
des precauciones. ,
AI aparecer los oradores sé Ies, tributó una 
indéscriptiblé avadón.
Presidió Pedro Gororainas, á quien acompa­
ñaban Azcárate, Soriaño, Zulúeta é Iglesias.
'Ene! primer piso del local apareció una ban­
dera coa un letrero que decía i Viva Lerroux!. 
lo que prqtíujo gran escándaloV oyéndose vivtre 
á los radicales, que los conjuncionistas procura­
ron ahogar con aplausos.
La policía retiró el letrero objeto del albo­
roto, expulsando á varios.
Se repartieron numérosas hofetadas. .
Guando empezó á hablar Pedro Cíwominas, 
arreció el escándalo.
Las fuerzas de policía intentan despejar, re­
gistrándose carreras y atropellos entre el pú­
blico, á los que siguen diversas colisiones.
El palco ocupado por loé diputados provin­
ciales radicales,fseñores Ulled, Guerra y del 
Río,es objeto de grandes imprecaciones.. . .
Gorominas conferencia con él jefe de policía
“EL la DE LS!
ANISHARIN
P t í R G ^ A N T I ñ
Purgante preparado 
por el farmacéutico 
t> S  F  Ü  B. A  T I  V  O
A n to n io
V I S R D A D
4sii«Isapi?aía es el purgar,fe más^gtadable de cuanto» se conocen. ‘ ;
ÍÉSí 4l»isfaa»‘iiSLa purgante, ffbi)tod«cefio de vientre en absoluto, yp r létaii 
administrarse nuü á las personas de estómago mis deücado. ' , ,.
purgante, por su sabor ég'adable, la tomín haiía los nfño#^
verdadera golosina.
Todo el quesepurgveura vezcon Si» A*Mis5»*i*fnji., Is prefe i á siempre á los deniáffe, 
gíntcs, lanío por sn-sabor agradable, cuaato por.sus segu -oís efectos purgativos., .
Las pérsonaVhillosáá d'eñsn hacer u¿o de lp£4 ABisIaíai"f.ssa tomando rau papel éirí ®' 
di»; y despités enMías alterhos, un tercio dé pápél; y así íesulíará un verdadero extirpador ág 
lis.'^I^» Aiiishaffifflta pmTgíHate se vende en todas las b^nas Farmacias ŷ  Br " 
á 25 céntimos e l nolbie,
M IS H A R ■sS.9 Sg
S é is ta  núsn
PURGAN
J o s é  G í t ó i n S n
9 . - a  A l a b a
Cementos
L o s  m ejores del m u n d o
Representación y ventas al por. mayor y menor. Sobrinos de J. Hérrera Fajardo.
Qpeeeis compra buéño y  barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á l o 3  
les de aíl©6leno á 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á 
de las reaombradas bicicletas cWemdercr y  Naumaum» Patines inglesas em 
marca .  B E A M P T O N  » ®
F r a n c i s c o  G a r c í a  A l a m e d a ,  2 4
i iKaéiSHAw'
in Pn Q f  scñor Barrio, diciéndole que si no domina él
^ v̂ínagré buro^l vinô  4 |escándalo, expulsando á los diputados provin-
TAMBIEN sé vendé un automóvil de 20 l promovedótos dél tuínültó, deberá re­
lies, un alambique alemán coií csldéî á üs SOó fli | tii'srse la policía.
tros y una bascula dé arco para bóco^i i Decídese expulsar á los ocupantes del palco,
TAMBIEN sa vende fuerza eléctiEfî  fpsra upa | rspftiénd- la confusióri y el escóndala en
fábrica de harina ó cusíquier otra fndtístfía én las I proporciones enormes. 
csta&iQnes tíe .Alqray Pi/̂  : ;« . |  Del paleo próximo árrdjáii úna sitia contra
Se'álqiiüán pisos íía mo.dqrna constiuicdón conivis+fiR mar h-. in « o b g Ulled, á cuya agresión contestan los acompa- i la ciudad y el Canal dé Aragónvistas «I mar en la ,caUe Somera a. 3 y 5 con mo-1 «antes de ésíp- cruzffhanse ¿flias. n«1ns -j hnfe- íaes
D e  ? c i* a g o s a  siendo todos pbsequiadísimos. ̂
En la Lonja se ha celebrado un mitin, al que n® T¿nn»M
asistió escasa concurrencia; , „ ...
Se acordó volver al trabajo todos los oficios, nmtpSíínlí.lftf Alcázar ha fo:
desde mañana. " Protestas contra Gczcall y Bendahan
—En prácticas de viaje iíegaron los alumnos | primero mandan eitlil
del penúltimo curso da ingeniero» de caminos, i  ̂constituyen un peligro, por sU: 
acompañados del profesor wíA...,..o.r. P'*iiU.
Chandia, visitando las obras
L'
señor Márquez  ̂
de ingeniería de I
tor eléctrico patá él servicio de sgua,
. : ■ Escmtorio, Alameda 2T
'Iñantes de éste; crúzánddse 8il!ás, palos y bofe- 
jltadas.
É !  ¡Mwmré
Femando Rodrigues 
'■ -S A N t.O S ,, ! 4 -  M A L A Q A.
Sstab!écimiénto'déPérrét@ríá,'^%fai qg Oo 
chis y Hérramiejiíss de tods» els*é#.
, Eé.rg;f&vorec®r alpúbdco con predos ̂ íu? van- 
iajoho»,. se-vaííden. Lotos d® Be»eí%t- .de Cbdna, 
tíS: Pts.*
pfspor véfdr dó2'$'péíéf.sf.
■''' . Bálsamo OHenial
Gfirfldda íáfaiibla curativo radical de Callas 
E tó  de GaUoii y duVeiza t e  lóú piéjB. T ■
; Db Vsntg 03!'Grógúsrfa'í y Heradas'de'̂ QuíncaÜR. 
Unico rcoreséJitante Férnaisíio Rodríguez, Fe-
Varios resultan herido».
La poilcla, forzando ía entrada del palco, 
detiene á Uiled y sus acompañantes, condu­
ciéndolos á la delegación.
El suelo queda cubierto dé trpzos de áillas, 
bastones y sombreros. ■ *
Galmado algo el barullo,intenta nué^áménte 
hüblar Gorominas, reproduciéndose el eséán- 
|dalo, ‘ ’
Recuerda Gorominas otro mitin que hubo de 
celebrarse, á pesar de hsber corrido sangre. 
Solo'se le oyen palabras sueltas.
Los radicales dan vivas ó Cataluña española. 
Cede Gorominas la palabra á Soriano, qué 
es saludado con una silba fenomenal.
B &  M á d t M
Después de curado pasó á su domicilio, Tri­
nidad número 14, ♦
Atropélla-
En Puerta del Mar fué ayer atropellado por 
un carro el niño de cinco años Francisco Lugo 
Benííez, resultando con la fractura de tres de­
dos del pie izquierdo. j ,
Fué curado en la casa de socorro déla ca-
La g ar ia civil e! estô ; e ,
Aceituno ua denunciado al cbrfrespondieriíe 
Juzgado a! vecino Rafael María Ramírez, pór 
causar daños en terrenos de la propiedad de 
su2 convecino Antonio “Marín Muñoz.
aaBaeBSSSF̂¿aaiiaHa!S ^
f fséeiría' «El Llaveros.- 
,Ez;5!.ii.5|v.o dfpóisiící del Bálsamo QrlentalF
GRAN INVENTO
Para déí?éribrir aguaot *ú casa-Figaezola, eons  ̂
íructora de pázosa^éajúnps, ha adquirido del 
extranjero aparato&'ñátériládós'y a:rol años por 
' ■ "  ' ■ ' existencia; de11o dgl «¿rrojo, pasando después, al Hospital | Varios Gobiernoiíi que indican ,ía
Icorriente»subterránea»hastali prGtttKd{dad_de
civil. MI p le ito  tra n v ia r io
Una comisión de los empleados tranviarios 
despedidos por la Direccióní «*08 vssitó ayer,| 
para manifestarnos lo siguiente: .*
Por encargo del señor alcalde, que ya nab.a j 
canférenclado acerca del asunto con el direc'i 
tor, visitaron á éste los empleados despedidos,; 
en la creencia de que mediarían las convenien-l 
tés explicaciones y serían reintegrados en sas 
respectivos puesto
Lejos de esto, dijdlés ei Director que noti­
cioso de su arrepentimiento, por lo que el al­
calde le manifestara, nó tenla inconveniente en 
que volvieran aVtrabajo,á condiciórt de disolver 
la sociedad que reciente y legalmehte constiíu- 
ysran. •
Absortos los empleados, aseguraron que ellos 
nada hábian hecho ni dicho para que se íes su- 
pu8i<-ra tal actitud,: de donde, debían deducir 
que. óúo %e explicó bien el alcalde eá su en­
trevista cen el Director, ó éste no entendió
que aquél le hiciera presenté.
De cualquier modo, resulta que en el camino 
de una avenencia no se ha edalaniado el .más 
pequeño paso, pues el Director sigue pidieí  ̂
de sc. qu3 los empleados no están dlspuéstc-s t  
-conceder.
El pleito, por tanto, continúa en el mismo 
estado en q4e se liaUába, siendo de lamentar, 
no solo su stata qiio, sino Is posibilidad de que 
acarree comecuencias y perjulca'os desagrada­
bles pars el púbíico.
Én bien dé todos desearíamos que la cues- 
»esol viera digna y satisfactoriamenté
301 ihetrDs. Catálogos, gratis- pór <:orraO| 300 
pesetas eá gellos. Peris y Valero, S. Valencia:
Cíoii él:éitip!eó del LirÁmmlo antirreumático 
SóBlés ái ácido saiiciHcc ae curan íodss lsjhnf,éc- 
de nes reamétieás y góíosaá locálizadaá; 
ó crónieas, desapareciendo los dólcrds á íaâ pn-̂  
meras fricciones, como aaíjíiiémo las neuralgia»,
1 por ser an caitnaníe poderoso para toda clasg^dé 
dolórés. Da vénía éa la farinacia .dé P. 4éi»Ríó|. 
aucfesór dé González Marfil, Coiápaiíá ^  y.pris« 
dpales farmacias, . , •
L is ié a s  va |i:oP ési;
B̂ Udás fijas del puerto de Máía^ .
El vapor trasáílántico francés 
/^ E a p ^ i ie
saldrá de este puerto el 28 de. julio admitiendo 
paaageros de primera y segunda clase y carga pá< 
ra Biihíá, Río de Janeiro, Santos, JWontevideo y 
Buenos Aires y con conocimiento directo para 
paranagua, Florionapolís^ Rió Grande del Bul, 
PelotaB, y Porto Alegre con trasbordó en Rio de 
Jlíriéiro, para la Asunción, y Villa-Concepción con 
trasbordo en Montevideo, y para Rosar|o, los 
püértos dela ribéra y Iób dé la Costa Argentina 
§uf y PuútÁ Arenas (Chile) con trasbordó en 
Buenos Aire»?
HlüiiicAsiia^ií '
.« .D E ,-
El
tlón se
para unos y pi ^
Á/í?or rfé? Po/t?.—Todo frasco que no Heve 




sáídrá de esip puerto el 18 de .Julio, ndmi' 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meiílla, 
N'átnours, Orán, Marséíla, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
jap ón, .Australia y Nueva Zeíamiia.
Situados en las callesSebastián Sbuviróñ, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
“ ' © i P O U t í l l I B O A ^ ^
ímpoi tastés rebájas de todos, los aK| zuíos de 
í'mporada'. Batistas, céfiros, fanfaíías, driles, 
telas caladas, calcetines y media», co’chas de co­
lor? tocas chaníUiy, almagro, bióndú f  en velos 
deVy 4 metros.
Grandes saldos en telas ca auas negras y blapi 
cásidé dos pesetas á una peseta.
Driles hilo chanto m, de dos pesetas á una pese- 
ta^en todós los colores de mida-
Completo suí-íldj en artículos de punto, cami'- 
setas, medias y caíceitnes en toda áu cscam.
Grano de oro de 2J metros á 10.11 y 12 pese­
tas la pieza.
SASTRERÍA
Se coafecejonan traies de tana v de hilo á ore-
dois muy corivemeniea. ' ■■< ’ : ■
B®
En el kiiómeíró 476 de Madrid á lrún, el 
guardavía Juan Martínez fué arrollado por el 
tréh mixto, quedando muerto.
El tren 22 del ferrocarril anglo-vasco,arrolló 
al pastor Emeíerio Ormaechéa, causándole 
graves heridas.
— El diputadp poí* el distrito, señor Guardia, 
ha pedido una subvención de Igí.OOO pesetas 
para la constrúccién del ferrocatrll entro Ce-» 
nicero y Laguardia,
Cora s! estéiíisíijo é hitestiaos el Ellstr J"*- 
tomacal de Súix de Carlcá.
^ t o d o s
os que p a d ecen  granos rojos, de acné de 
forúnculos; de abscesos, de llagas supu­
rantes, en  una palabra de en ferm ed ad es en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso ás la l  evadura de Gclrre (Leyádura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
'Suraclón radical. . . .
Esta especialidad, tan apreciada de íos.me 
éicos, se encuentra en todas las farmacias dél 
mundo eniero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
eOíRÍ^ (de París).
d e H it is in iN  d -y ^ u o lS I-
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y DrogueríaSj 
. £8B?OPar,>oo floS poolaO
Tuberculosis, bronquitis, catafrbs crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la; 
Soluaión Benedicto, áe glicero fosfato da\ 
caleón cr^osotal. Es la preparációñ más rqi 
ciOjnsl para combatir dichas dolencias, como loj
El vapor trasatlántico íraneés 
' Á4S«altaii8© 
saldrá ..de este puerto el 12 de Agosío admiílmi- 
do pasageros de primera y segunda clase y c a r^  
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Faranagua, FloricnapoHs,,Río Grande del Sui, 
i Pelotas y Portó Alegre con trasbordo en Río de 
í Jnneiro, para ia AsMínGián y Villá-eOncépciÓn' 
con í.’'U8bOrdo en Montevideo, y para Rosario, los 
Duertos cé ribera y ¡os de la Costa .Argentina 
Sur y Punta'^AfeúS^ (Qhüe) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Pa?á informes dirigirse á su consignatario 
Pedro Gdmez Chaix, caite de Josefa Ugaríé Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
^ ■ MADERAS- ■
Hijos áe Pedro Vansé-^Máíaga
Eseritorlo*, Alameda Principal, número iS. 
Iraportádores de maderas dsl Norle de Europa, 
A^éríéá y deLpaí». ,
Fábrica dé áserirar rnaaeras, ceile Doctor 'Dávila 
(antas OíártBl2&,’ 45)
.- ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
' — áe-T- • •
C JjpM IA N O  . M A B T IW M Z ' ■ 
Servicio por cubierto y á la lista. ‘ 
jBspeeialidind^em vinos dé lós Morí je s .
18, EISaiHn ^K»<si9| J 8 r
él mitin por gentes incultas, y áludfc á Lerroux, 
desafiándole públicamente.
Habla de los sucesos dé julio, motivados por 
el envío de tropas á Melilla y analiza la políti­
ca de Canalejas,
Explica luego la campaña contra la guerra y 
recuerda el mitin de Córdoba, donde Cataluña 
abrazó al resto de España,
Y termina coreado por los silbidos,
A Pablo Iglesias se le acoge con apíaiísos y 
vivas.
Dice que los conjuncionistas cumplen un de­
ber viniendo á Cataluña á trabajar contra la 
guerra.
Pide á todos reflexión, y termina explicando 
su actitud dentro de la conjunción.
El orador es ovacionado,
Algunos silbidos acogen á Azcárate.
Recuerda éste su visita á Barcelona al ini­
ciarse el movimiento solidarlo y  combate la 
guerra.
i  Define el significado de'antimiíitarismo y an- 
tfclericalismo, y alude al GOngreso eucarístlco 
defendiéndo la supremacía del poder civil.
Al combatir e! Código militar, es aplaudido, 
Vallés y Riboí dice que el resumen puede 
bacerlo el público, proclamando que no quiere 
la perrso ■
Saluda á los. dipuladoo madrileños y tefmina 
con un viva á^Caíaluña y á España republiealírtil
16 Julio 1911.
Las noticias oficiales que se reciben sobre el 
estado de las huelgas, son satisfactorias.
En Palma queda solucionado e! paró de al­
bañiles.
De Puertolláno dicen que han éntrado á tra­
bajar 200 obreros más.
Respecto á Záragoza, soló queda pendiente 
la huelga de métalúrgícos, pero sigue reinando 
tranquilidad.
^  S3IÍI.V, .
Bajrrpso confirma que esta noche!marcha á 
San Sebastián, y que someterá á ía firma de! 
rey una comblíinción da gobernadores que se 
limita á diversos traslados.
El día 12 fueron detenidos tres sujetó 
completameúte embriagados, recorrían;'" 
lies y gpatearon brutalmente á un askarl
pOlICiHi -
Son numerosas las quejas de lós 
mentes y vecinos deí campamento dé 
han contra los soldados, que no Coblr¿if « 
y. tíet^n que acudir ai merodeo para 'víríi 
que el agente coiisniiiri..áoD , X  ̂. - agente consular; 
césBoisSei tuvoun ircideníe ern el
nvünílM POí" foftana naproporciones.
Según dice “una carta deMogador.'t
elrumor de que ios caHes de ^Guelll y
P̂ *”» enviar L  
«üQ ginetes, al objeto de evitar distiilg 
las actua es circunstancias
m P r
En el sudexpreso de Francia llegó á Madr d 
el señor Canalejás, procedente da San Sebas­tián.
Le recibieron varios sena­
dores y dlputs-̂ ós y bastantes amigos,
 ̂ Aóóír.pañadp de Barroso trasladóse á Go- 
oernaclón, donde ambos conferenciaron exten-
Protesta Soriartó’de aire se trato flp sobre [diversóé asuntos. Incluso loaimpedir decretos que el primero ílevará mañana á la
firma del reŷ
E x o ita c iésB
El gobernador de Barcelona telegrafía que 
con motivo de celebrarse el mitin de la conjun­
ción contra la guerra, hay alguna excitación 
entre los diferentes grupos del partido republi­
cano.
:
En |a Catedral se hg celebrado una misa en 
honor de la patrona de ia marina.
Ofició el obispo y asistieron los ministros, 
el almirante, y ¡os jefes y oficiales con sus fa­
milias.
16 Julio
Costeados poi e¡ emigrado portugaéi 
Serpa, se celebraron en la parnoM^ 
Concepción funerales por la difuní»
Saboya,Portugal María Pía de
gunas personalidades. _____
Llamó la atención Js ausencia de 
porípguesá, no obstante encontrarse 
muchos emigrados lusitanos
D © ¥ a |® n © |^
Pi
ra-.̂ adquirldo para conducir el correo
sesiones españolas dei norte de Á w
laperíA*
concursíwhlr?*’® Exposición se ceféWS el 
g i s .  ’ toniando parte selentay ife
neHcládâ *̂ ^̂ ^̂  destinan m
Un piquete de infantería de marina rindióí ,
honores. ‘Sñp/a el numefro-esíacto de íoSiitótíííOsI
que resultaronáreonseeuencia de ̂  lo U  
pues muchos se ocultaron para eltidln;^Q0 l£S 11icf9/«?rk
O icld n
♦ anochecidOj, desencadenóse un violen­
to ciclón sobre la parte alta de Madrid, espe­
cialmente en !a Moncioa. * y
}> Muchas personas, á quieneq, sorprendió en 
daŝ **̂ °* el trance de ser derríba­
la justiciá.
Todas fas heridás son de sable m M  
do^grayedad las leáidn'és. ’ ®
trlnMdic™ *-****“ ^
Algunos coches estuvieron á punto de vol-l“ rta ® S do% e''ñ ?'“ o l t S
D’© Pai«¡a
Dice Le Temps que de Mógádor f?a salido 
para Agadir un joven indígena que habla el 
alemán y ha sido contratado para servir de in­
térprete á los oficiales <lel buque fondeado en 
la úiíirña de las clíádas poblaeiones,
D® T á iig e í»
. Noticias dé Féz aseguran que !a mayoría 4e 
lóá cabüeños de Benimitir se muestran desc^- 
tentos de los tratos del Sultán y dé la perma- 
neneia de los franceses éri Beniamar y Meqû - 
nez, amenazando con trasladarse á las monía- 
flás con sus fántiilás y ganados para hacerla 
guerra da emboscada». ; ; ;
Una persona de confianza llegadá á Aícá^f 
refiere que la movilización del cnmpaméhtb 
moro obedecía ej acuerdo de distaitoiáríó de
nuestras fuerzas para évitar ineidentéls '
El campamento del caid Bendahan. ' éstable- 
ddóíen la orilla derecha dei Guliis, fué frásíál-i 
dádo áía orilla izquierda, quedando el rió diá 
lí4éa-divi»oria entre las fuerzas marrúqúiés y 
la» españolas. ; t -
Con, el discurso de Vallés concluye -el mitin, 
empezando el público á salir, en medio de una 
estruendosa silba.
También se oyen muchos mueras.
Gorominas y Soriano salen en uis coche, se­
guidos de numeroso público, que k s silba largo 
rato.
Azcárate y Pablo Ig’esias marchan en auto­
móvil, cusícdladcs por ía fuerza pública y se­
guidos de gran gentío, que les silbó.
Frente al Hotel Colón, donde se aloja So­
riano, arrecia la silba.
En la plaza de Cataluña aumentó el escán­
delo ante un tranvía ocupado por nutrido gru­
po que llevaba la bandera naciotíalisto.
Al sonar un disparo la policía cargó para di­
solver los grupos, quienes quitaron el trole aí 
tranvía.
inmediatamente acudieron guardias á píe y 
á cabnllo, dando más cargas.
car.
El pánico fué enorme,
Lás casas de los guardas sirvieron de exce- 
" o /  , bastantes personas.
Entre los destrozos causados, merece con­
signarse la destrucción total del lavadero de 
Ia ribera del Manzanares.
El lavadero se hundió por completo, sin que 
el accidente causara desgracias.
vecino»de la última parte de !a calle de! 
Marqués de Urquijo aseguran que sobre las 
seis y media percibieron un movimiento sismi- 
cü, que seguramente sería más pronunciado en
satepofeM»<>5f«IÍPor efecto del fenómeno, quedó en mal seta- 
ao la casa señalada con el número 21.
En ^ta casa está domiciiiadó el secretario 
de la Gomisaría general de Vigilancia, cuyo
no solaméñté advirtió la trepidación terrestre,
en lib8ríatf':ÍIiÍÍ 
nerus injustamente detenidos. o u S  
se aomta de la legalidad.
Afirman que la sociedad garanti^toí 
de los asociados.
5 ®Î \®PO.Psra conmemorar íá
dispuesto copceus 
del Monteds Piedad á ¡os dos h «
ñas hijos de hueiguistea, queSnaze 
Después de ¡a solución eníraroíílos carpinteros.
, Po*" el descubrimiento dé' 
en ja. barriada dei Carmelo.- “
-^Hoy llegó ei doctor Mofejdü. ĉN^dírí 
conferencia ©n el 
se celebrará up bañaMftiií'j tó** -Tambi^ llególlegó Ossorlo
sino que en la finca se ha obs&vado el descuaier*^”^̂ ®̂ permanecer aquí doqlns ninnfctifaQ ría __ . Uv.8uuajes —Hg fai prJrtn olde los montantes de puertas, ventanas \  bal­
cones, algunos de lâ  cuales quedaron separa­
das de los muros.
despedazados numerosos 
ristales, y um de las paredes maestras apa­
rece cuarteada.
Han llegado recientes convoye»
Fueron detenidos tres individuos, a t i
A las dos y media de la tarde se resíabledól,,,^ «Jarma entre el vecindario de dicha finca 
¡a tranquilidad. Jiué extraordinaria,
A dicha hora fueron puestos en libertad diez ü  s?
............................... l i f f My seis y quedando detenidos tre».Los heridos y contusos son siete.
Dicese que está lesionado el diputado pro­
vincial Guerra del Rio.
La policía recogió-numerosas armns.
A los diputados provinciales les fueron ocu­
pados varios revolverá.
Se ha restébleddo la tranquilidad.
; Sofiáno, pablo Iglesias yAíCárate msreha- 
ron al Tibidabo.para asistir al banquete intimo
municipal de
unión federal nació,asUsía republicana. - 
Ázcáfáte \i?en8abá petmahecer acuí ocho9 ĉpui&vriMwt , |p»cuo«üa Fci in n oiii OQh
Ezáxceleníé el espíflíu de nuesti ¿s lfbMs.1 días;: peto ha acordado márchar seguidaraentftT-lan llAryarfn '5 --- ‘
w  le la ii«á{
Del Extraiíjara
_ Ha fallecido eí ihspectó'rmeros, don Gristino íbos -
acaparadore?*í
íq u e lo ¿ i„ t e r m S K o 3 p ^
haa lomado on trust v p S e S  
na próxima ’
16 Julio l a u .
: D ® ¥© tiiá©
Siguen los robos,
Un moro intentó Hevarsfe ayer varias vacas 
pero apercibido el dueño del S® nado, le dló muerte.
j-^ln el edificio del consulado francés cele-
rentente S n S  ^ el repre­sentante español, tan algunos compatriotas,
*•0» L  los tablájí
«Jirin combatiendo el ab;
cñ lT O u tó . •• ** «
D© 8 an Sefe©©iiáilt5¿ :̂íf  ̂
Loa reyes llegaron al C7J/5 "A 
diez y cuarentidneo de la mañana;Av 
la real, las damas. Ios-ayudantes 
sonajes palatinos. .■
€h autófíf îí 
Don Alfonso vestía traje’ dé '̂r
Zuñes 1^ de Jnli^ 'M il
Recibieron á !o3 reyes García Prieto, ej v l- t ' En' el cuarto, Celita emplea una- faena de i 
cealtnirante ChurrucB, las a u b f M e s / y  una i muiettf atropellada, dejando un-pincfiazó malo 
comisión del Club. , . ' ¡y «na estocada habiiidtísá, , . .
Don Alfonso y su esposa embarcaron en una | AI quinto, tras una buena faena, lo despacha 
canoa, dirigiéndose a! Giralda, I Eusebio Fuentes da dos pinchazos y media ten-
En todos los buques ES formaron altares con I dida. 
la efigie de la patrona de los marinos. |  El sexto, manso por completo, se salvo del
En la cubierta del yajte G/ra/í/í? se instalól tueste; Boniíá y Bebe Chico, parean bien; La- 
uno, diciénd^ Ía>h1Éam capellán dei regimien-l^ valentía, para una estocada
to'de ArtilIeHá, séftor Navarro.
El comandante del b iqué, las autoridades
los palatinos rodearon á los. reyes, frente a! ai-j
*^La n re rta fá  formó sobre cubierta.. I 
En el momento de alzar, tocaron ias mdij!-1
cas, haciéndoss jas salva® dé ordñhanzai f , -t, • , , * <
Terminado el acfo réilgiosó y segftn' eos- en el mitin conjuncionísta,. acusan que ios herí-
tumbreen la Armada, se M  d ios marine-idossoadiecisd^ contusos, ^
roa las prescripciones deK Código Penal. . Las heridas fueron c&usadas por palos y
ida, ün Intento de descabello y otra estocada;
De Pfovfacias
17 julio. 1911.
Las tiilímas noticias referentes á lo ocurrido
S i n  n o t l ts is ié ''
No 88 tienen noticias relativas á Marruecos.
Lo sB® y:.
El jefe del Gobierno ha quitado importancia 
á los sucesos de Barcelona.
Asistieron alacio además de todtó las auto 
ridades y personajes, los presidentes de ios 
Clubs Náuticos de San Sebastián, Bilbao y 
Santander. . . , , ,
En ía cámara regia se sirvió el lunch, brin« 
dando don Alfonso por 1» marina espsUbla. - 
A los páialinos y persorialidsd.e8 no oficíales
se les sirvib un lunch en Cira cámara.
Repuestos los estómagos, niafeháron todos 
al Ciub Náutico, haciéndose las obligadas Sal­
vas al desembarcar los reyes.
Estos pasaron al salón, procediéndose; lue^o 
al reparto de prehiios, qde entrégó doña Vic­
toria, á medida que e! Sécreíarló leía los hom­
bres de los premiados.
La reina le entregó la Copa dél Clpb, la co- 
! de oro y la placa del Club de Guipúzcoa, |pa
golpes de silla.
En elteatro  se detuvo ó treinta personas 
que luego fueron libertadas.
El señor Coromirja8,que presidía el acto, re 
sültÓ ievémehte herido de un siiléíazo.
D® SgiBa&énssBBca'
En'él correo llegó,el Director de Comercio 
señor Pérez Oliva, haciéndosele un recibimien­
to lucido. .
Esta noche regresa á Madrid.
D e  ■
Melquíades Aivarez llegó á esta capital, re­
cibiéndole inmenso gentío qué lo adamó.
Desde é! balcón dél Centro Republicano dijo 
que nunca la habían séducldo: las manifestacio­
nes populares, pero ésta le llenaba de orgullo.
úna medalla Ve'fihéíl, dos" de bronce, uñ objeto I En párrafos brllSaníés excitó al puéblb, á pro 
de arte y cinco premios en metálico, que su-1 seguir la isbor, secundando los trabajes de la 
maban en total S318 pesetas. , ; .coiyunción. ^
Con los mismos honores marcharon á Mira-1 A la . móíiarqaía “ añadló—Ie ha hegaao su 
ní2f, I tiempo, y hó jjüede subsistir sin mengua para
Durante el lunch celebrado en el G/ra/íftí,se
habló de la posibilidad de que el príncipe de
Mónaco visite este año á los reyes,aprovechan 
do un viaje que hafó por el Cantábrico.
Los pescadores también han celebrado 
fiesta de su patroha.
Ninguno de ellos ha salido al mar.
-el decoro de España.
Apostrofó á los conservadores por su inca
ia
pacldad política y declaró fracasados á los de­
mócratas, afirmando que Canalejas subió al 
poder gracias á una conjura palatina. 
D © ¥ « isp'íbi





Se ro’ siruye desde uu diente haitu denta­
dme completa de-.de !t«8 .Uáj económico» ha*t*í 
ioB de másf alto praCií?, y todos lo» dems» traba' 
jos deníale» por los úUimoá adfda^tos.
Plaza de lá Constitución 6 y 14 
aliado del estabiscimisnío de «La Estrella»
C a j l f a s  u 8  a  2 4  pe-riaa'  ̂
d e v e rs la c n  la s  fa rm -a c ia s  
U nico  i m p o r t a d o r I  
EMBIQUE í h INKEN -HAUGA  J
N d B tE
Gran fábrica de hielo y Cátrara frí^rífi .a.




M Á Q U I N A S  'M m  E B e m i B I M
■’f \U íl
Dice Emerson el füósoLf; '«¿i -j ¡ ’.r.TÍ,uo Q2cH>
bir un libro mejor, vredlcti? uu óu a;jÍJ-'V, 6 1;cíc.‘:í 
una ratoséra mejor qli  ̂c4i vscsr.o, • a í . * ■  a-íqao ru . * 
í-a en los'bosques, ei m.íriüy ajra'vi iu; ?. jr.c'.CiO p ea  
llegar á su puerta.
La máquina de SBcrlk-r está indispensablemente Pamada-á forma? poríC viol ei!¿-s -r.de una ' jcnu  
moderna, pues su escritura es más clara, saílsfarioría^y rápida Q«®í'3
níice3tíánd-,.Ja no se haa decidido dcorai-'rar una maquila, po’- ^qne las raí.rc. ; b.u..v>:, n y j
: aS-'Xun«s b í ' q a ^  se i?tin inve-ntefie? pueden síiTis.:í,̂ ct cost v?
nJi.'fldo a- te . e escribir b !e¿ f.a c ia  íalía una dase de rnucuiriatí ¿cúAKrn t.io s iv s
M A L  Á  Q  A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico; Don José Impelliíieri, domiciíio 
en los mismos baños.
|Mtiatwi«M«gsgajfe'3K5iaBaagî â iŜ  ’
J
ro«fo Wra-i'j' /s v Há's llv  :ia q.̂ e ’a que hacen otras máquií-as r modio ce
jaw A 'e" ‘1e5Í tpo-j sv. alineación por.la fijeza de las berrííc -r: ■'"uü p¡r-c!?a .v;j y p -rj-..'.. • e..̂
» n .iS í;fc  at;"¡>;iga í '  . .  .-iínw™ ..'srao i.»'. ■, „ n.a.-tmí'-d
r.i . ■ UM 
ri'xe- 
ics
Pxasf» i|g' ím j 
CMsts fki BsüC.- 
CütL«:>CiSÓs







yras. s , j
ObUarSi
en los barrios habitados por los pescadores. 
D e H ú e s e a '
Por cuestión de intereses, en el pueblo de 
Huerto un guardia municipal mató de un tiro 
en el corazón á su herrashb León.
Mañana salen para la frentera de Portugal 
les fuérzas-de caballería,
© © C ásilas^
. Ha llegado e! C nr/fs V. ¡
—En el balneario Victoria se ha celebrado
—Se encuentra en está en honor de los que gestionaron el
señor Nicolau, encargado del centenario,
la dirección de! proyecto de riegós del alto 
Aragón. D© C e n t©
L or pasajeros del vapor aíemán Oláembarg, 
dicen que en Kiél se tiacea grandes preprrati-
[ vos navales, y las tropas realizan mardobrás.
Ib  Julio 181 ia I Opinase que Alemahla no retrocederá* eh'su 
C ® nfeB ^e§ te l® s [política de ocupación de Manueeos* sobre La-
Barroso ha conferenciado con los ácta de A^gecíras^ía consideran caducada
cIb Is GuBfffi y íyisrins». - - ,b • « >nnt*íiRbpt'lR'vifí1fi{Ío'F'rfincíH«Estos dijeron que cariclan de noticia,
, DsMadfíir
En ía cuHe Compañía número 7, Dípó-ho de 
Cama» de hierro áe la únics fábrlíá q«| hffy e-í 
Málaga, es dciide sé yehllé 30 por iÜO buraio 
que en pátte áígtihá.
Consulten predas antes de comprar es otra . „»■, ««uu u.u-
parte y se convencerás. No se dejen engañar con j" ¡j. ,f
cantas usad»», que son ks úiíi ;gs que pueden ven- evur^e^.c..s de .d c Jle tí 
der más barathl ■ ' Htonm.
NOTA.—Por ia espscialíásd de susbarníess, 
son estas camaá'reiractárlás á las chinches.
.., ________ .. cada .etra se imprima exactanieále
y que.IosíSgíofesi-s<a:a'a-.ícmpi-erBcL>'?'=Apart8 Se su bonica í ^.'í ; íí; _ y, 
tiene la ŝ ran vê Aíaia de prsseníar rin;.tííntómente la escritura a j j vsüt  ̂c.e ■ . •
|a.=El teclado peqU'.va,.L'xííúe aprenderse insta.itáneamsn^, er f.», que í. cjor 
^.ropósitos gfcseraU's e!e la í:orrCí?pond€ncia de negocios y pafíxuLrr, _
Los signos u8U'iiie« en la escritura y otros especiales, lo¿ den ̂  sr .t ? .»̂ quiít • - i. '
dfstribiudoS en süs íedás, que por^un ?eucliio lu^vimlento d pace tií'c ' e t..r =. •-  ̂ or
elmovimieísío aeencape déla carreíiüa sea simplificado, locuaUedala mayo  ̂ es­
como qnsda demostrado fesía máquina no nct,esii.ael v-,>mpí.  ».o
pee 
el n
to es muy importarite.
de la cinta, dé la alineación y d«I escape, pudiendp por tanto V.arprH
zss y con tal medvose h.-: pro meidn una máquina,sumamente senciHa, bastsute ítpc-nt
portable 
tiempo
respecto í( ella puede 
al Hoyo de íüspartero.—MALAGA
Í-C ,̂ 5?̂ 'írxr-3TS:5¡£ÜSá" 3'.JT2
don Enrl-
Marruecos.
- ^ í BB©SI©3.
El ministro de Hacienda ha cedido al Banco 
de España nueve milíoiies de pesetas oro, 
en mohedas de 52, cuya suma pagará con el 
cambio correspondiente á la cuenta comente 
de plata, ^
Los Rovilios de Hernández lidiados hoy, re ­
sultaron fégüteres. . . .
En el primero Celita lancea bien, clava me? 
dio par a! cambio, haciendo una superior faena 
de muleta, qué termina con lina estocada bue-
; 17 Julio 1911
Z  S©3a
A, las ocho de la noche marchó Barroso 
San Sebastián.
XJJtvHoB d e s p a , Q b  o í
4 madrugada. (Urgénte)
Optico
, ,;-̂ Í3©Sle © p sa ii© g  7
Configüa á la casa de María Matiíti,
‘ ele jírecios - -l-
Se hace en eU stableclniiehto del óptico e;«pe 
ciallsta señor Vicia: '
Gafas y lentes cristaíss roca ígaí'Entizad^s, 
de 15 pesetas, ghora á 10 pesetas.
Gafas y lentes cfíí.taíe8 ciotSí g'as, de 8 p^éé- 
tasi ahora á 6 peseiai. /i ;
G&fas y lentes cfistales film glas, de 6 pesetas, 
i ahora á 4 per-eías.
Gafas y tentáis cristales ordinarios graduados y 
ahumadosnaturales, hasta de 0’75 pesetas,
, r o 3  ,,
E u f e i n n o
Desde hace días se encuentra enfermo con 
un fuerte ataque de reuma nuestro querido 
amigo el ilustrado profesor ds las escuelas 
Torrijos,
que Rodríguez Blanco.
Deseémbsls im pronto restablecimiento.
JPrQ tecC 'ién ú  e s p a ñ o l e s
Hemos recibido un ejíniplar de la notsble 
memoria presentada por unestro distinguido 
amigo den Rafael Msiia de Lsbra Martínez á 
fo Asariíblca de Sodetbtíes Económicas en Di­
ciembre de Í9Í0 íícetca del tema: «Protección 
deb'da ó les españeSeí,- qr.e viven fuera de Es 
psua »
Ê ’ un Írínb̂ ’icí ei; exb'CRiO iníeresariíe, cuyas 
condusicnos debleia poner en práctica ei Go- 
bierno.
Damos las gracia? e! seño? Labra Mafíinez 
por eu aterxió’n.
1  ̂g ® sa ©
Se vende uno propio pfira estudio.-—Cruz 
Verde, 3
M síü a
En la panoquis de los Márfiree se ha verifi­
cado la boda déla bellaseñoriia Amada Csm-
lebrada por la noche, resultó muy lucida, pre­
sidiéndola el gobernador civil, el alcalde, el 
Sargento Mayor do L Plaza don Luis Pc^iáez 
en representsción uei gobernador mniíar, el 
segundo comandante de Marina don José de 
Lasaleta, el marqués de Laríos y el preside/ite 
de la Junta de Festejos, don Bernardo Navarro 
Navajas.
Las calles que comprendían el itirierario de 
la procesión eetuvieron animsdísíínas.
En la Plaza de la iMercecl, se verificó la se? 
gunda Velada,- cr-ngregáíiJcae en ;a misma con­
siderable gentío.
Los cafés estuvieron muy eoncmrldos.
En la caseta de ia Junta hubo recepción, 
asistiendo muchas señoritas.
Qiigei3@ii w er-dac3
Faltan viajantos, dependies.les, f-.-miríisr-ado-
re», cajeros, tnozoí, encvrgí.doT-. cob.  ̂3, eíc, 
para fuers. Gregorio l ei eea. iloncep ión 5 S.® en 
ealle Nueva.
C .
Todos los derassarífs^fos de Opíica^y Física,?pQg gpfeciable. jóveti don Fernaiído Ma
Bisutería, Qulacalia y írosnos, 58 veiitíerun con dag López, activo y cc’o.jO ehíi'xaí'j de ¡o 
la misma rebaja. - hDroguería Enroptü,
El microsMpio gigantesco qus r umení; 
[cés á péséías 1‘50.
ALLE* GRANADA, NDME£G-37,
4CQVé
Estado tíeíüogtraíí'rc' de ias reses auci hlcnsíaí d  
día 13, su peso sn caiiUÍ y dererho ce gĉ iídC' pci. 
todos conceptos:
23 vacunas vJOta."-® rt;. \ -c U 6'*̂ '’í 0 kí'ó 
gramoss .re:''5 “. - ' •
52 ¡a'r!C'.í y ..eh^h} 5Gi’50C • -'í-'í '-.
psastíí.fe 22.46.
17 ^en'.Oi,. rj-ct-í.. 4̂0-*I00kií*'¿7r.n 
134 06.
35 pieíesi 8,25
C-.ibranza íIc. 6,íj2 '  ■>r -
q Jíal nBjí*; 5 5^2.50 Oki- 5‘
Toíalde aduíde; =
© E
jD M N T I B T A  , 
Dentaduras con 28 dieníes á 40 p e jo iü  
Dientes y muetas a-3p2¡seiac: 
ESPECERIAS 19 y 2 !, r . ? ’ ?.,
Én líKS m‘
y Restaiirant del Y.jm.-:» 
fs Jon-ie ■̂e E-'rven l:.-‘ 
d5 paei’.i. 'c \  í H 




!*■ & 'o í'io
3.>‘30 íri 
, Ití i.'O. 
.0
m  89 6-')
" TEATRO bínVL a ;
. co ü 'X i vi ’l í'- per 't‘
pj'V ló, ¡s; ív, líoj-: 
i r - j , r v . ,  5?,';
I «Ei amor que buyí». ^
I Segunda sec-rtón u-1
f xem'su g5)».
I Tercera'ñc> b iC l-'i:! ': ii /'~i 
i SALON 7c i : ' í" -4 i : r:i,:-ío.
^y mcélu rué íC- y -.n ;a y dicí y .
I Dos númer ‘ d- IcLL.
‘ Escogidos, ps'ogrhmci.5 *'• ¡,'jí. "4Í.Í.,
' PRECIOS: ',*uíea¡ y,5Ü; prer¿,f/.;L r;,L0; c<i» 
cimien-1 ti’íids general 0,20.
í'U'-LVUeU¡¡ BBiijiüiEa ji 11 pifi !=?aifssESa..
níslma, Ovación. icolérica. . . . , j  , i  ipnnrs-ic,
Eusebio Fuentes realiza en el segundo una I e 1 jefe del Gobierno ha conferendaco con el|¿gjj,Q yg^RUGAs, Lunares vellosos, ,
regular faena,para media honda y biem.imesta.|gjjj|3ajador de ItaHá, . I ces, etc,, se curan ré»üicalmeiit3 por tratamiento! Z o s  je s le s o G  i«,e
El fercero,perteneciente á la vacada de Lo-1 Essf^SPBW© ¡eléctrico (sin raolesí as ni psltere), i Los sonoros acordes de Ja mana, pnniernfl
5 cepcioüi l̂ ĵî wqaewM«CT-ri:>aw3«wear.Tg9a«irMSEeitfmiu:̂acm3:üa&̂  ̂ pr̂ ClOSOfi ^ ' '
\i "V ií I P?ef¿rsndñ,'k5;/^.t
pez Navarro,cumplió. „  . , . ,,
Eí Asspada malagueño Matías Lera Larua Se encqeníra enfermo el initíistro de Marina,
c o S á ^ c S n
una faena regular y eritrando desde largo
®in reunirse, deja una estocada defectuosa. i su excursión ó Santander.
Gabinete de MASAJE y Ginmasfa médica 
Alameda de Csríos H'ies (asítea Alanisda Her­
mosa) núm. 1.—MALAGA,
i mero de las fiestas celebradas ay er, aínjeron 
fó los madrugná-víteaá ias cahes por acr.de cru­
zaban las bandans.
í  Le procesión de ía Virgen de la V icforia ce>
Por r.usf.rtrrse .-’U /::' vemí*'. bLrsl» una ? CINE PASC-BALiNí, (: 1.' ^
bonita rusa u'c; .i, coa b"j<>, < Carlos Hae«, prór.iMQ t. -Z....
princifal, pa'ic s.-meem eví Ca»íe Cristo' de I-'- Epi-i 12 mags.íux» c. "aro.;, e*. a, 
demia, sitio muy higiénico, hermosas vistes ai no»,
eam'po y tranvia á L*̂ imet'ia. 1 .................. .




. GHnice favorable más de medio siglo, de como | 
s3 deanieetra con Isa estadísticas da «cara-?
eí BALNEARIO DE LOF.CHES¿ ü&r 
líiia enfermedade» de! Aparato digestivo, dél| 
Híaado yde la Piel, con especialidad ¡NerpeSj] 
Bé'crófalas, Erisipelas Várices, Congestión | 
Bilis,’etc. Venía de botellas sn Fsrmsc-Ias y I 
Dfogferías, JARDINES. 13. Madrid «
aife ® • P 71s  Sí R s ®SI M M a
t-q» 4 - S I  Í  I  '’éJ ¿ít
POPULAR
Lae s.aas§i«© ’© S v l^  .
El tiás poderoso de todos tos depurativos 
ia F ^ a p - ñ r r í i l a  R o j a  ^  Y o d u r o  d a  
Depósito en todas las farmacias
í l  lÉJOS TIMTUM FR0EEESI7A
1.a Floi* de Oro 
La Fiel* de Opo 
1.a Flop de Oi*o
La Fiel* dé Oi*o 
La Flop de Or>o 
La Fies» de ÓPo 
La Flop de Opó
B s m lé  e s ta  BrlTUeolafla a g u a  „
na& ca t e a i r e i s  e a a a s  n i  s e r é is  ea lv o s
éi oahalioabattámniBy harUiépo
e » e l H i e t o r a i i ‘a e 1 l v a d 0 f b u i « f l o r
sH a  mejor ía  todas las flntataa para el esSeBo f  la tmrliai no man-
oha el cutis ai ensucia la íopae
Esta tintura ao contiene niteato de plata, y coa su uso el cabello ss
clh losaeóá S ^ e q S f lo  eepWo, coinoei fuese bandolina. _
Usando esta agua se cúra la caspa, se evita la caída del cabello, M 
anavisa, ae aumenta y se perfuma#
*a tónica, vigoriza las raíces del cabem y evita todas sus enfermo* 
dade». Por oso so ttsa tainbión como higiénica. «i
oonaem  el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño, ei 
color depéndo de más 6 menos aplioaoiones.  ̂ _
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia 
suirlo del natural, si su spliéaoión se hace bien,D __ _ . >• m.-__ tfiC .mSI M A#«O, T.rÍTiHeftói6n de este tintura es tan fábU y cómodaj que Uno solo
L s l  F l O P  d ©  O P O  ÍS8tá;porÍoqne,Bisoquier0,Iapers®namásÍntimaignoraelart^o ,
w  UBHM*, VU .  H ,  ̂ ^  ̂ B lacas , cesa la caída
Floi» da O r o del cabello yÓon el uso de esta agua se curan y eviten ®jíf *V excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nv«a irfíTor; niaaoa c o p é is  oslvosa , .>
■I d -É  ^  Esto agua deben usarla tbdfts las personas que deseen cons I
E s ^  F l o r  0 0  t o r o  cabello hermoso y la cabeza sana. ^ w m ita  n-
/T
La Flop deOP®
Kd^'ylograrántener ia oabezacana y limpia con sólo 
pelo, hágase lo qup d i c e ^ i W ^ ^ q ; ^^ifeSSISLTSSi^ . . .
Farmacia y Ufógaerta de ¡a Eétraia, de JorfPeiaez Bermddei, calle Trrijos, 81 al 92, Málaga.
■más vie jo  y  
reconocido, co- 
im o  e l m e jo r de
De venta en los Bazares de Ultra 
marines, confiterías y cafés.
üííicos propieíaiioG é importadores.
lili
'M a r M n i^ t ie . 'M & r s e iU ^ i
. Ear'ís* '< M oríIeauoe
PASTILLAS BONAIi:'''
m ‘::ñríĉ iii con lo"? l«.*:ío»’&s médico», para ccr/íbs’Ur i L.
la boca y de la garganía, ios, ro5iqi:a-«, dolor, inflamaciones; picor a'íí.¡i alce'-aci.-, 
sequedad, grauulñciones, afonía producida por causas perlfericis, f.cíi icí; 1: 1
©te, Les í-.C-:|l.aa BONALDf premiads.^ en varias exposiciones deníífit,<=..■; tí . "'
vilegio de que cus íóimula» fueroii las primeras que se cosoder^^ta de s: ; ■ * ■  ‘ 
ña y en sí extsanjero.
LJ
PaUgUcwrofosfpfa BONALD — Medica- 
mgnío. aflíinoii aat6í,ico y aistidiabéíico. To­
nifica y mir.8 los ¿istomas ó&eo muscular y 
nervioso,  ̂Jíevc- % Iíí icn^íre eSemeiito» pa- 
re- e\- oi g'.'-'htPo rejo.
ILuíco >'e Ac-̂ níííea g?anii!ada, o pesetas 
Fíaaco dd vIro úq Acuñíhca 5 pe&eíaif.
Elixir astibaeilsr Easa;
DE
(THOCOL CINAaMO-V.AvL7j Tu.' 
FO SFO Q L ir£;tL :G )
dasi
Combáis las sssfsrmedsde's del paehe,. , 
Tubérculos!» inciplsníe bí'i3?ie0»
aeumóítícos, íaringo-fatisiijíH-g, .íj'?í'f'-8íía8. 
gripale^alúdicas, eíc„ etc,
F fé ^ o  áet.SfascOc a 




B (Entrada por la reja de hieno}
IJuift as roba úe 18 Hír;*s de vino tinto s.itpfr-or,:;n depósito.! t». R 2"- 
» » » Í6 » * » ^ adomicilio. » 6*50
c.
Manzanillas y Soleras de los hsi ederos de Juan de ArgVeso .: . y - .-,r c!
Una arroba de 16 íiíiTs ¡Vifinr'aiíüla Fhsa . , , . , Pías,, ¿0. -;,íCfv  ̂ t ’ • -
íV’.ariZf,ni!la Olor jaa 
Me,ij/stij?ia Pa’.nila . . . 
.í.-liíinjiíHa Prxsu:-'» esDedal, 
ManxaniUa Las Medaltes . 
Solera Fif>a,a , . c .- ,
Sc-leríi AmaíízaaíUíidá , , 
Falma,
eiila-cfisa, des'.eManzaBiliu de Argñeso, emljoteiíaQi 
2,50 peseta»,
AaiontUIade N. P. U. SInches Romal-s, . . 
» . Gurvey . . . .
Pina daditaua González Byassv 
Csf ía Blar.ca . . . ,
MaduirniídoDomccq . . . 
Lamero »■ : . . .  .








d s' .r.', j  , ., ' ’ -c Ó
r.rc'i' , '.^e.
Pa*'.’'íi ;:->i;'r5lida«
e ' í V ' OÍ̂ ÍCÍ-
08 inf!»
lec'v-,., , i.? . í ■<
‘ í3 piolo ' '  Ina
I Lti?ií.í-='<. '.i ¡rf.
.-V:; 2§C'
í 50, 2 
Botelie, Pí;
p - : p ; b |
u'.a m'^ciív.-i ."juy
M 0 M M 4  4 A B I O ,
.S L lO T B ie íS T A
ítada casi sectuR toda clase de Issíalácloae* yf’i ’
iflliilffis ilf ltlw  it
racionas ̂ p  elécteíS, e.tisibraa y siotbrw
S ls B & la c o n  n¿siícaK.ya^oriMnarta «irttdo
de alumbrádo y calefacción eíéc.^£a|
Je itsa
iwMtaiena ae coneinia, laíc» .
fos,Mcos r prismas y demás artícuíos de fantasía en
coloca? láíápsTfi» áe^de ia cíiíiijáaá ñé;peis pesetas mi
Grande» existencias en toda cleaé de iémparas, jf?
Especiales Tántalo, WMf rani, Fulgura, Osram ^  *®*
« tese  Cdhéígüé un 7íl./>ory<?.0 de economía en
También, y'eñ deseo dé cónCéder tódh clase d e ; facilldade» ni 
f  fibitco, verifica Instalaclcne» de timbres en alquiler taensupL
íjfleteéíiri'ldó y eoa coaoehníeitto directo-desde este puerto á todd» 
.'ef -a.íífEéraflo fJfi el Mediterráneo, ívísr Negro, ¿<|i5Zíbsr, Mt?
aa?«fiffSj5MfSgu^h9cér ¿h* s5ifdá«r^iü|f9* de Málaga cada U sías óssai'íiGs.saisí»
calar de cada d o s »  - ■. i -. *
Pala hífóVmezjf mes deíaLes pueden dirigífse áys rKgrssep*asíi 
ea Milsgaj dónPedróGkSíiiez Unáis, Josefa UgartaBárrianJos, ha*
y ti ̂
6k  BSÁsÍl  jMáo^llla
■ ■ l i |§ í l l l f e ' Í6 i  i l M l  M i llilM onííiladeD arbpeü.^^ . - . . . .
_ _ ^ Í© I^ S É N E R A L ,P ,á B á |$ r-m i C o g n a c • . . .

















;,í8ríe, r.ár-';‘;"*ry-r t-s carlea­
ra a- t LéO, crfé.-,e rj ’rh
S j ve ‘dr
í ’íüe t '
’ “ ‘ ’ p .--s 
turas etc.
Coíj ía'i a y f  íra-
tj.’sjaf per 1 ue.ía con y á
mano.
i.ííorm;u'j!i na este, r ’iv'.nls- 
tradón,
Además hay Cognac González B^ss y Jiménez y Laraothe, y
asara
CAFE NERVINO MEDICINAL"
üel 0o©to3? SáORALÉS.-Maffc» registrad» :
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de esbess', 
iaquecas vEhido», epilepsia y demás, nervioeoi. Lo» males deles- 
íórnsgo, del hígado y he  de rainfancia en general, se curan idali - 
b!émtnnte..Bii€na8 boticas á 3 y 5 peseta» caja.—Se remiten por
La cS ^^^ 'n ^n c iá , Cerretas, 39, Madrid, En Máliga, fatma’ 
cis de A. Prolongo,
años¡ con fcehéfi|lój: acüftm!adc¥>»=Segyroie vida y dotal, escuís* 
jisjtp (sebre doi& chBeía») con bsneficlíhs &cHhittl8doií.5»-Dotei 
niños» ^
aguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos.
Los precios áe íos énthotellados son púra la calle
V Oiiifises 3»:nw Í0 te'tli5^r50i,Hlí*ií5 geSíSíf̂ ^̂  I
las póHzw sorteables. se p:te;dc á ia vez Que ec-ustituir I 
capital y gar^htiriél. porvenir de la familia, recibir en cada seaies* I 
íre, e i  dlhSFô  é | Importe íptal deí á pólísb, si está resulta premia- 1 
da eH:l0 '̂ ,5ojrfeosfíqheaa véMban aelnasírslineate el Id'ae' Abril y |
eí 15di?.vaetubraÉ:;;.;  ̂ . - ■ , . ■ ■  . I - .................... . .
SübdirsfctóvG^éra! para Ándal«clH.==Escmti. Sr.,0. V; S^M- ? las emplean. Príijcipatss boticas á 30 reales cqja, y 
F]RUNvs==̂ A?h!fe3a|:Sarlo» Haes 5 (junto* áí Banco EsipéM)WéTáéa» f cerreo á-íbdas páríeS. _ L .
AtítoHzada Ik Bublfcación de este anuncio por léComissría de 
Seguros CQs fechf C de Octubre de 1899,
Tóaico-gesfíal del Dr. Morales
31 a ro a  r e g i s t r a d a
Célebres píldoras oaru la completa y seguía curación de ias
E m w E ñ m B m ' ñ m É s  s e c r e t a s
Cuentsn 42 eños de éxito y son el asombro de los enfermos que 

















La correspondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de 
iProlongo,
' ?,5 C á "-¡'"-n -3 eTtírs'O-
 ̂ :«p,3rv.V.C-’/-.J ' - ' V»
cc, pñírt Cuitar &¡ du’ - '
k'í en Cir „o irJnutea ’i "
“S KíTC~ípn Lí3
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M a ila g 'a
ABOSADOS
-AI daña Fifanclsso, Calderón de la Barca, 3i 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brlales Uírera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Dominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Ksírada Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Fstfada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandíajosé, Alamos 16.
Mapelli Ragglo Enrique, Granada 61.
' Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7,
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. 
Murcia.'io Moreno José, San Tclmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nofués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15, 
OFiíia Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen fuan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
Pierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7 
ABONOS
C irrillo y Campaña, Doctor Dávüa 23. 
Schwariz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luqiie Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuerea Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7. ^
Mariblanea nüra. 19, 2."
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico F., Cister II.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
L a  Solución, Berlangal.
AGENTES DE COMISION# TRANSPORTES
y  DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yCano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Auaar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt’xes 5.
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13, 
Huerta José de ía. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina dei Muelle 63. 
Fa^és José, Sánchez Pastor 12.
Pozojulfo, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Rebles Enrique, Alameda Principal 11.
'dosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke.
Í a,'u<ífer Augusto, Alameda Principal 37.
TáiieV ormienío Antonio, San Juan de Dios 14 
Viiaplana y *̂ ânin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES P S  MADERAS
Cr<? oa Francisco, Molina Lados 
Soíídnos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Espaílola, Strachan M.
ALMACENISTA? OE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Faace Pedro, Camino de Antequera á.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47,
Martínez, Leandro Strachan.
Mata V C.‘, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Peña Ba ndera Antonio, Arrióla.
ALAIACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos d Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
. Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Uarefa Aguilar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Feláez Luis, Tcírijos.
ALrAACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS
Rio déPArj^á^AntOhih^, CáiVSjal 
Rómán Manuel, Puerta del Mar 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes li 
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaiderramajosé, Comedias 26.'
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda ile Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37, 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 6l. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33, 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ai 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanea, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de jesús,C. del Muelle 101 
Idel? San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2. /
Idem de San José; Oarmen 97.
San José, Nobleja 2.
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuestfc Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrióp 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High School of Languages, Granada 46 y 50, 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmeii 8,
Calvo Fráncitco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y TeHez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Ooríés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernán#;^ (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Mármoles 65,
Gómez Losilla Lucio, 5®haatián Souvirón 33, 
González Antonio, Cisnéras 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23#
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Frahcisco, Alcazabilla 33.
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149,
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz Í4.
Peña Agustín, Granada 112.





Blas Caraeuel Medina, Moreno Mazón 13. 
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
_  CUCHILLERIA
Castillo Luis del, .Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
^  CURTIDOS
^ s tro  Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco. Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
FCi iiández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
„  DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6, 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
^ DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Alarca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
_  DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
^  DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Antúnezjuan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14,
Hafnér etc. Wienken, Torrijos 112.
„  ,  ELECTRICISTAS
Ruíz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
VIsedo Antonio, Molina Lario 1.
„  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Vianá Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.«, Huerta Alta.
Gross y C." Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., EsquIIache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 33.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Dlsdler Hermanos, Paseo de loa Tilo», 
Pries y C.» Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.“, Dr. Dávila.
Raíz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Flgueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilps.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos dejóse Suréda, strachan 
FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rodríguez Fernando, Montaflo 9,
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
F J  f a b r ic a  PE ASE ÍRAR 
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
j  j  f Ab r i^  d e  c a l  y  a l fa r e r ía  
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FAPRic a  d e  c a m a s  
Esepijar Rafael, Cómpaftía 7,"
Í^ÁBRICA d e  Ch OCÓLATES 
Campps Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2i 
FABRICA d e  ESTUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18 
FABRICA DE GUITARRAS 
. Lorca Antonio. Torrijos 65,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
imprentas
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provIn8la,A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo II,
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Ouemadas.5. 
JORESIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
' Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enriqfis, Molina Lario 6.
Rio Guefréro Francisco, M. Paniega 22. 
.LIBRERIAS
Duaste José, Gt anada 43,
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Jgner José, San Juan 78.
Sálfehez Ricardo, Castelar 8<
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4,
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singsr, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
„  MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
, ,  MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5«
Argamasilla Licéra Antonio, Comedlas ICi. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Coítas-Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Latna Agustín, Santamaría 7. 
ImppUitiere José, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antohie, Luis de Vélazquez 3.
® Francisco, MorenOsMonroy 3.
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97, 
Oppelt Sans Ramón, Martínez dé la Vega 17.
R o Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6̂
Rivera Francisco, Sebastián SouvIrÓn 28. I 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46# 
RosspLaursano, Somera 5. ¡
Ruiz Azagra Lanaja, AdRumdo Caldprpria in i
Alcoli, Wnio, 10.
Torrijos 69 - 3.‘ I 
Strachan 2. ■
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
0 j  r r, Maestro minero
España José, Puerto de ia Torre 
fT» , " < ^ ™ T A  MECÁNICO Y DIBUJANTE Carrión Carrera Juan, Don Crlstíán 39.
MODISTA
Hautpoule Pierte# Calderería 9.
Dr. Hocfrighter, Granada 46 y 50.
Veail Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martin, Juan J. Reloslllas 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20, 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de ia Constituclóuó 
Herrero León, Cisneros 56. S
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villa Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23i 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Martínez Enrique, Plaza de la Constitución. 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Del|,iado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Márin García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
"  R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Mnfioz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 ai 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
«í® Alvarez 105O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palázón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasíor. ^ 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60
Bernardo, Plaza Constitución 6. Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26 
SALÓN DE PELUQUERÍA  ̂ ’Conejo Manuel, Glnetes 16,
Muñoz Pozo Francisco, Santa nto ta  Q a ra ^ S a n  J„a„ a- 17.
Trinidad Grund 24.
Ajílance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1,
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Qermania La, Sebastián Souvirón 4 v 6 
Gresham La, Marqués de Larios 4, 
H’̂ ®*'P”0‘5'JdLondon and Globe, Telón R. 39 
Sebastián Souvirón 4 y 6,
Ramos Rafael, San Juan 48.
-  ---------------  lío -
íí&V..
, Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 25. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Eermsnos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Manciera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Paríales J«sn, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Llorcns Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Bkncard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
CarmonaJuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castre» Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.®2,® 
Bordados en bsanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Pütíiílo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos I, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
.González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
gafé del Caracol, Calle Málaga (Palo).até Imperial, ívlarqués tís Larios 2.
Café de la M.?rina, Avenida de E. Crooke 1. 
Caté Nacional, AvtRjda de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Aífonso, Juan de Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6. i
Senado, Duque de la Victoria 1. í
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckcl Charlea, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1, 
CAMISERIAS 
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45, 
Molina José, Calderón de la Barca I.
Torres Rafael, Alameda 37.
;^fabardo Juan Manuel, Sania Lucía. 
CARNECERÍAS
^ p a d a  Salvado/, Santos 13 y 15.
Qwcía MediháTMüáa de, Quillén de Castro. 2. 
Garda ft̂ fluel.tOTrlios29.
García Alamos 5.
Pérez J in í^ z ^ ío n io , Sanjua^n 3.
Don Jüan GÓm^36. »
. *e ■ .......  - *
Rosado Luis, Torrij s 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
 ̂ COMISIONES
Berijabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guaríelejo 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo dél, Marqués de la Paniega 40'.
COMPAÑÍA DE e m b a r q u e '
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Mgnuel, Idem.
CONFECCION DE R0PA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstiíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Ch&parro Juan, Paseo Rpiting 7.
García Manín María, Granáda 33.
Manci’ la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Ulict'a 30.
Moníorp Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquerá y G. (Vijida de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carios),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. ügarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (joaqtiiu), B§rroso 2.
Mor£ilesHljo8 de (ignací^, Alamedg y 15, 
Mac-Andretí2 y Compañía, idgra 12,
Oscar Brian, Acera ié I? Waríns 13.
Rico RobleslíPedro) Â d̂e Enrique CíCÔ :?- 
Rpsillo goaquín). Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Pepósiío, Tprrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CAREUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4. 
íbarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Pries, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Al ameda de Colón II.
Cuba, Oscar Monteagiido, Cortina del Muelle, 
Ecuador, José Nagel Dlsdier, Paseo de Sancha, 
Francia, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Bareeló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Sueci?, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sanjuap de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 







„  . ^ ,  rÁBRICÁ DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baños 4.,
,  FABRICA DE g a s e o s a s  
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
«  FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FÁBRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARAtACÉÜTICOS
Aragoncillo Gonzáléz Antonio, Mariblanea I. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousiuo A,, Trinidad 66.
Mgrel Rivéro Francisco, Puerta Nueva 37, 
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.- 
Venios^ Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
f e r r e t e r ía s
Fraibére y Pascual, Santa María Í3.
Arrnquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Cuqué Sánchez Auíouió, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47,
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
TembPury Pedro, Marqués dg larjo» 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acerado la Marina 13. 
liménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Libólo García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la w.#. jstiíución 22. 
López Emilio, «El Louvre», MártlrÜ 7  
López Emilio, «El Rábido», Sagasta l 
Rey Manuel, Comedias IS, ' I
PLORES, P L U ip k Y  'éOAjBREROSDE SEÑQRA
Garrido C. Anión jo, Torrijos 48. ^
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xlí, 
Gómez González Francisco, ídem.
González y (^ontrera^, idgiú.
González Faura Diegb, Idem.
García Almendro Enrique, ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garda José, Ollerías ij,
FÜNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Mirandu Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11. '
f u n d ic ió ñ e s
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14, 
g r a b a d o r e s
Areta Pascual, Plaza Mártires 2,
Somodevilla José, Nueva 55.
g u a r n ic io n e r o s
Cerezo Rermnnp, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Maiiuel, Arrióla 11.
Tpro Juan, Alameda 7.
g r a m ó f o n o s  Y d is c o s  
Gen Frnnpiseo, Cánovas del Castillo 45.
„  h ier r o s" u s a d o s '  '  "
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. 
i.Glsbert Tomás, San Jacinto 2.
aíerra Fernández María, San Francisco 10,ba]o. 
m o l d u r a s  Y l o z a
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Féli í̂, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Príni Juan, Granada 6. '
„  ,  „  m o sa ic o s  ÍJIDRÁULIU0S I
f|f ra y Q,9. Castelar 5.
Hidalgo cspíídera ín»-* "  . j  , ,* * ^ »iviarqtiés de Larios 10.
,  ,  „  . MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35.
Cawasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22. 
uea Francisco, Cánovas del Castillo 46. 
f j :  ^  MÚSICA Y p ia n o s
y Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
.  . „  „  ' n o t a r io s
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
hI ? ? M arqués de Larios 6.’ | 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. |
„  Op t ic o s
López Escpbar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
^ ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco. 7,
„  ^  ^  p a n a d e r ía
Rueda José, Torrijos 37.
,  p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos.9I.
« . .  p a r a g u a s  Y a b a n ic o s  i
Muño? Alvarez José, Plaza de la Constitución.
«  ^ .  p e in a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40. 
t i  , ®¿ '̂'íurtín Pedro, Trinidad 108. I
Maire Carlos, Calderería 3 y 5. I
Medina García Antonio, Alameda 16. |
Mllkt y Munilo Rafeel, Mármoles 94, I
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. I
Paez Luque Juan, Plaza de ia Constitución 38. I 
Po-ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35. I
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. i
Guap José, Granada 60. " I
Villar Manuel, Pasillo Santo. Domingo 22, I
p e r it o s  a g r im e n s o r e s  \
teaj GálvezJinríque, Gómez ¿alazar 23. ^
rx .  X p e t r ó l e o  '  ^
Benitez Antonio, Herrería del Rey 7,
PINTORES a r t is t a s
Norwich Unión FÍre, Ma qués di Larios 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchange, Maríinéz de la Vega I.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 
_  SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Ar^enrín»
Maesa V Naranjo, LaguMiIas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulre«i 1 
Vanee» Pedro, M. PaelegSai y’lantorg  '
„  ni ,  TABERNASRueda Luis, Ollerías 32,
Canelones 1..
Sandoval Juan, Camino Churriana 112
ni., c  , ’̂ 'ALLER DEBOMBERIa
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
Grístóbal Gfhna^á*^^
0»«i8 f e ' J ,  á ld e fS fa l 'y
Ramírez R aM l'pa?illo™ Síbel 41 i  
O a r o la M ^ c i f S f í a ’" ™ " '® ' '  '
R i » a . S 4 „ r h T & ? r a r
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federko, Alamos 49 y 51 
Sánchez García Juan, Liborio Gai cia 11 ̂
Baraal
Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Cánovas del Ca»' 'lio 41 
Viuda é hijos de QomUa, Andrés Mellado 9 ' 
PINTURA DE C O C H lf  ^* 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hi jo de Juan, Uncibay 9.
P t^ c j? ta “d e r ^ ^  y 7.
Montero Cabello José, Cortina del Mneii#» 11
Murillo y Arroyo; Altozan 10 fuelle  n .
^ Q a í I e g . S S . ' S S f ^ ^ f  ■
.  JAPONES BE eÓRCHO
Ordóñez José, Martínez Aguliar 17,
, r, tejidos “^yCaríos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53. 
S f S ” ®™“ %Nueva.2
CORTES DE LA FRONTBra  
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA 
Fernández Simón, salazón de 
Jeréz Marmolejo Miguel, médirn 
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios 
Moreno Guerrero Diego comisiona *' 
Narvaez Manuel, seguios de vida. *
„  y .. > tJAUCiN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu A>iitonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos =
^ MONTEJAQUE fe
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de 
fabricante de aguardientes y de embutido? ^ * 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyazajosé, médico.
Cid Ignacio María del» Comisiones. 7̂  
González Siles Manuel, reoresentaiJínMo»
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talaba HaSS 
Jiménez López Antonio, maestrode obras 
Martín Guerrero Francisco, procurador " s 
Montero Lozano Manuel, abogado *' 
Montero Sierra Isidoro, abogadof '
Pino Vallejo Francisco, pastelería v 
Siles y  Ortega, banqueros y  tPj,do/
Ventura Martínez Antonio,A^bÓgado
 ̂ v é l e z -m j ,l a g a  ‘
Acensúan, coloniales, Cruz Verde 18 Í
, Cruz Herrera Antonio, abogado. d i
Laza Modesto, farmacia, San Fraucísen f t" -
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.' ^
A DE LA CONCEPCIÓN 1
Al . . Aceiten de oliva
Alaentrada, 12‘50á 1375pías.ios 1|  tj2 k. 1
. Alcohol * ^
Coa dorectos pagado» 2W pía», heoMItro.
H o « m a n .a a to ,9 i9 -™ S  1.¿León», 9‘25 á 9‘50 id. Id '  ̂‘ ^2 kilos.
,1 Aboces de tránsito t
Moreno de primera, 48 á 49 pías, los ion t  % 
Moreno corriente, 47 á 48 id i
Blanco de primera, 52 á 53 id, . '
Blanco superior, 54 á 55 id. ’ I
Bomba, 66 á 67 id. :?|
I Azúcar ú¿ ¿aña I
wioriHuiIIo de 15 á -i
Cortadiilo de Segunda, 14*50 á 14‘75 
P iones de l.« de 15.75 á l6%  d 
Plaquetas de Id. 15,50 á 15‘75 i d ’ih 
Casqueado de id. de 15‘50 á IS‘75id
Azúcar de remolacha
cortadillo Granada, 14‘50 á 15 id. id.
 ̂W e S d t a a t  » »
Islandja, de 46 50 á 47.
^ P®setaslM 46 \a \qs
«  Póo, 105 á 1 so id. id. '**̂ °®* 
au ay % il,i5 5 á l6 0 id .ld .
, ,  , Cafés
Moka superior, de 190 á ^  .. .
Laracolillo superior, de I90 f  lo í bílos.-:
Caracolillo segunda! de i S
Puerto Rico superiar, de 180V i á \ d  
Hacienda, de 175 i  180 id. id. * *‘**̂ ‘*“
Cases corrientes, de 160 á irr m 
Tostado primera’ sSperíorí J Í ^
Id.
em.
y D é  F . GREGORIO
Matarfedoná Antonio, Prailes 19.
PIROTECNICO 
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15 
PLATA MENESE
Romero Alejandrp, Marqués de Larios 4 
’ ' éLATERíÁS ■ - r  T  
Begofia E., Marqués de Lario? 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59,
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Sóíiiodeyilla José, Nqeva 46 ^ 4pl 
1̂ , „  p r a c t i g a n t b  
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54.
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘, San Juan de Dios 31. 
uaUardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Ga^ía Juan, Martínez de la Vesa 13 
Mpníoro dp Torrps Jp0, Sqn Bernardo 3?^  ̂ ' 
Navarro BarríoBueVo, Antonio,PozÓEDuIces
Sánchez de León Agustín, Victoria 76 ’
ez35
AK DA *’^9^®S0RES DE CALToRAm 
Abad Pérez José, Cortina deí Muelle 101.
CalvQ-y Bei rán Joaquín, Agua 34.
^áncHez QuiiHana Agustín,' Plaza de Riego 34 
A, « PH0FÉ80RES DE IDIOMAS ® ’
Algüera Francisco, Alameda 35.




fcñaY ^®lj®rílzo dei Conde í '
Maese José, Torrijos 53. .
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
.  v a c u n a  0E  TERNÍSRA 
Salabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31 
v e l a m e n  PARA b u q u e s ^
García Morales Antonio, Topete 13.
P p o T l n e l a
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
,ANTEQUERA
Avifis calzado de lujo.
RJrpS I  X Manuel, ccaoniaíes.
Duranes 20, tocinería.
tocinería y coloniales 
I Francisco,Estepa 66, zapatería
”̂®®̂ María, comisiones.
S r  y íábrica de bayetas
Pozo ^ y colLíal¿s.rozo Uaüardo Gaspar, cristal y loza. ^
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas 




gramos. ^ 2*25] los 4(
j Tostado «egonda. de I<75 á 1'8S Id. ia.
|G okdegasde48á50.
?e&da del 4 24 M,
Alpisíe dei paiS de3J á 4*1^^
Veros,” ’ ” ® íY ótas 57 y 'l c  M
Alíimmuces, de 14 á I4‘S0 ¡bi iSf t-,
Garbanzos menudos. 24á Garbanzos los 57:1 j2 kiSes.
Garbanzas goTdovdé^¿?35  




Jaraonés’Trevelez *in*f¿ ^ 3d.
®̂  fawa de 4‘SO á 
T n n r d e  cerdo, de 2‘25 á 2*'^ t,i 
J°®í^o afielo 2 á 2,25 id. id
Estos á
““” *’" " 0 »  .00 eoa de,eci,oapagado». 
Pi«7?4o + ^spetias
s S o id 's íb L ^ a ^ ^ ^ ^ ^  « wío.
Madre clavo en grano iie> u»k .t .Í!?? id.Jd,
aeallbre a f r im ?  de'í70 á n í  ! f  .’f
Ni.Canela Ceyíán**dP9'‘9^Recortes id! i ‘75 ^  ^ 2.50 los 460 gramoi
Pura molida de 2‘75 á 3. ,
" ¿ S  m V cS ? d t í í t ?  2'15 í  >2'25
„  H2 kilos, 22 á 24 pesetas losJli y
Pimiento molido flor, de 12 á m I
Pimiento molido corríentrTde ^
ide8,53á91a8 ll  Í 2 id1 ‘ /
-  ,  ̂ Harinas i
Recias de 35 á 35 pesetas lr« iaíi i -i 
Candeales de 38 á 39 id, |d
Salvados, afrechos y aheclinrfiir.7 /mentes. ^ “«cenadurss á prietos co-
_ Catalana.; J
Sif«®a primera, 39 á 40 id '
40 ido
[;A '
técia tfigo duro. 35 á 35 li2 id.'
Tipografía de El P o p u l a r
